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El Ministro d e 11l Guerrll,
M.~RCELO DE AZOÁRRAGA
Con arreglo (L10 quo detormiuu la excepción Sél'tÍliillo
dol artículo sexto del real decreto de veintisiete de febr )-
ro do mil oohoc'entos cincuenta. y dos} de conformidad
I con el dictamen emitido por la Junta Consultiva do Gue-
rra, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey DI,n Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino l
Vengo en autorizar- la compra, por gestión directa,
de diez hornos reglamentarios de montaña y cinco de
campañ a, con destino á las columnas de víveres y pana-
derías; debien é ser cargo el importe de esta adquisición
al crédito consí ....nado para compras de material de dicha
clase, en el capítulo séptimo, artículo primero del vigente
presupuesto del Ministerio de la Guerra. .
Dado en Palacio á veinticuatro de marzo de mil ocho-








:El :MilUstro de 1& Guerra.
MARCRLQ DE AzCÁRRAGA
El Miu!lstro de 1& Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
PARTE
Con arreglo ú lo que determina la excepción sexta del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con
el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Guerra,
á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, en nombre de MiAugusto Hijo el
Rey Don AlfoUS0 XIIT, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la Comandancia de Ingenieros
._~ de San Juan de Puerto Rico; para que adquiera, por
En nombre de :Mi Augusto H ijo el Rey Don Alíen- \ gestión-,directa y sin lns'forIDRlidades de_Subasta, de la
so xnr, y como Reina Regente del Reino, casa .;; J ones Burton and C.o;" de Líverpool [Inglaterra],
Vengo en nombrar Presidente de la Junta Consultiva una hormigonera mecánica con su motor, y una maqui-
de Guerra, al teniente general Don Camilo Polavieja na trituradora con motor locomóvil, con destino á. las
Y del Castillo. obras que se ejecutan en aquella plaza.
Dado en Palacio á veintíeuatro de marzo de mil ocho- Dado en Palacio á veinticuatro de IUárZO de mil ocho-
cientos noventa y siete. cientos noventa y si~te.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Capitán general de Castilla la
Nueva y Extremadura, Comandante en Jefe del primer
Cuerpo de ejército} al teniente general Don Antonio
Dahán y Ramirez de Arellano, actual Presidente de la.
Junta Consultiva de Guerra.
Dado en Palacio á veinticuatro de marzo de mil ocho- 1
cientos noventa y siete.
En nombre de Mi Augusto Hijo tl Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del R3inO,
Vengo en nombrar General en J efe del ejército de las
islas Filipinas, al capitán general Don Pernando Primo
de Rivera y Sobremonte, marqués de Estella. I
Dado en Palacio á veinticuatro de marzo de mil ocho-
cientos noventa y siete.
© Ministerio de Defensa
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ASCEN~O~
AZCÁRRAGA
Señores Oapitan(,j;l generales de la primera, cuarta y sexta re-
riones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los re-
gimientos de Zapadores Minadores 1.0, 2.° Y4.° Y batallón
de Ferrocarriles, cambien el armamento Remington que hOJ
usan, por el fusil Mausar modelo 1893, con arreglo á las íns-
truecíonea oonsignadas en la real orden circular de 3 del ae-
tual (D. O. núm. 49).
De real orden lo digo á V. E. para an conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .til. muonos aüos. Ma-
drid 23 de marzo de 1897.
MARÍA ORISTINA
Oon arreglo á lo que determina la excepción sexta del
articulo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con el
dictamen emitido por la Junta Consultiva de Guerra, á
propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIll, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de 'I'rubia, para que
'a:dquiera, por gestión directa y sin las formalidades de su-
basta, de la «Sociedad anónima de la fábrica de Míeres»,
una grúa eléctrica de doca toneladas de potencia, con
con todos sus adherentes y accesorios; debiendo ser cargo
los gastos que ocasione la adquisición, á los créditos ordi-
narios del plan de labores del material de Artillaría co-
rrespondiente al actual año económico de mil ochocien-
tos noventa y seis-noventa y siete. .
Dado en Palacio á veinticuatro de marzo de mil ocho-
cientos noventa y síete. Exomo. Sr.: En vista del eaoríto que V. E. dirigió 4 es-
te Ministerio en 29 de diciembre último. dando cuenta de
Ellliniatro de la Guerra. haber promovido al empleo de segundo teniente de la esoa-
:M"'l\~ J;l' A7;cÁRRAGA la de reserva retribuida de la Guarilia Oívíl, al sargento del
___"' mismo cuerpo D. Antonio Benito Nieves, el Rey (q. D. g.).
. . y en su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á
Con arreglo á 10 que determina la ~x~e~clón octava bien aprobar la determinación de V. E .• por hallarse ajus-
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre- tada á las facultades que le están conferidas en el arto 3.0
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del I d13 la realorden de 20 de julio de 1895 (O. L. núm. 226), y
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Mi- 1en virtud de hallarse el interesado comprendido en el tercer
nistros, en. nombre de !Ji Augusto Hijo ~l Rey Don Al- " periodo de reenganche; asignándole la antig~edad. en el
fonso XIII, y como Rema Regente del Remo, ~ empleo de 28 de octubre de 1896, según se dispone en el
. 'Vengo en autorizar se verifique por gestión directa el I arto 4.° de la real orden de 9 de núviembre del año próxi-
suministro de utensilio á guardias y fortalezas de la plaza : n;1O plisado (O. L. núm: 307). . .
de Bayamo durante el ejercicio actual á los mismos pre- 1 De la de S. M. lo digo lÍo V. E. pa:t:8¡ su Q.Qp-.lXJlllflen\Q,1
. b . ", ~ 1 di . .' . 1 d l demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ClOS y ajo l~Uw.es con CLOnes que rigreron en as os 1d 'd "3 d d 1897
bastas t · lbd ó Id . 1 riu z e marzo e .su as conseeu rvas ce e ra as sin resu ta o; sancionan-
do, á la vez, la disposición dictada para la inmediata eje- AsCÁRRAGA
cuoión del servicio por dicho sistema. &lñor Capitán general de la isla do Ouba.
Dada en Palacio á veinticuatro de marzo de mil ocho-
cientos noventa y siete. Señor Director g~~er~l d$1111 Q,~t·4i.f ~'l{q.




BEALES ÓRDENBS Excmo. Sr.: En vista de la propuesta d~ ~ftcació~Ique V. E. remitió 4 8i>W Ministerio con su escrito de 18del mes actual, el Rey (q. D. g.), 'Y e~ ~~ no;p:¡.~~e la Reina
f
' REgente del Reino, ha tenido á bien 4eylarar lWto¡;¡ para el
11.· !E:t!Ól!' ascenso, en las fechas que se indican, á Ion cinco comandan-
Exmo. Sr.: El I~y (q, D. g ), y en su nombre la Reina ¡ tes .de ~a ~l?cala acti;a del arBl~ d? ~l.lfantería comprendidos
Regente del ~ifl(}, ha tenido á bien disponer que loa euer- 1en 1~ E;~gU1ef!te relsCI.ón, que pnneipra con~.Baldomero L~­
pes de In:mntería de esa región cambien, des.te luego, el ar-I 8lilndi: ...alvo y :e~mlUa con D."lIt~cl BeDo Q:t.vedo, po~
mamento Remington por el del sistema MauSffi", con arreglo rsnmr las CO~dl(:lo.nesque det .rUllna el arto 6, del regla
á las instrucciones consignadas en la real orden circular de mento ~ clasiñeaoíonee de 24 de mAYO do 1891 (C. L. nü-
8 del actual (D. O. núm. 49). mero 195).. '. y • • •
Da J:6al ordIia 10 digo á V. .. para su conocimiento y De real or~Q. lo digo ~ "\. :ij{.~ su epnQ!.U.IJ;UenftO y
demás efectos. Dios guarde á V. .E. muclJog a.fi.os. Ma- efec~ coneíguíentes, Di08 guarde á Y· .m.. :w:ucllo;¡ ~~
drld~ d,e~ de 1897. Madrid 23 ~ ~so de 189'1.
AlIcÁlmAGÁ
Señorea Capitanes generales de la quiai1l~ repOllOS.
~QA.
&fídr Presidentede 1& Juta Ql)llQI1tiV& d. Gama.
© Ministerio de Defensa
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Comandante D. Baldomero Lersundi Calvo••• 20 de diciembre
de 1896.
Otro........ J Heríberto Zapater Soriano •.• 28 de febrero de
1897.
Otro. • • . • . •. , PE'dro. Víeente Macins ••••••• }B! de marzo de
Otro........ , Federico Espelosín Suárez .,. 189'7
Otro•••..• " • Miguel Benso Quevedo. • •• • • .,







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.', Y en su nombre la ReI·
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á este Mi-
nisterio, en comisión. al comandante de Artillería D. Enri-
que Herrero y Fener, ascendido á dicho empleo por real
orden de 9 del actual (D. O. núm. 55); debiendo percibir sus
haberes por el cap. 1.0, arto 2.° del presupuesto vigente, coa
aplicación al sobrante que resulta por tener que continuar
E:n la isla de Ouba el teniente coronel de Artillería D. Gon-
salo Alonso y Pellleer, á quien por real orden de esta facha
se asigna destino de plantilla en este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíenso y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1897.
DESTINOS
$'ll'JU10IZTABfA
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido destinar
al ejército de esas 1a1aR, al general de brigada D. Franoi.oo
Galt1lla '1 Parreño, á fin de que V. E. le confiera el mando
que eousídere más conveniente al servicio.
De real miden lo digo á. V. E. para su eonocímíento y
tlnes correspondientes. Díos guarde á V. E. muohos afio!.
Madrid 24 de marzo de 1897.
MA:RCELO DE AZCÁlmAGA
SeliOl Capitán general de las islas Filipinas.
Beñores Capitán general de la enarta región, Inspector de la
. ClIJa general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen En nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio. en vacante que ha resultado de su clase.
al coronel del Cuerpa de Estado Mayor del Ejército D. IS-na-
cio Castaliara "1 Gonsález eadrana, que tiene su destino sn el
6.° Ouerpo de ejérc:iro yen comisión en la Junta OQusttltiva
de Guerra; disponiendo. á la ves, S. M. que el sxpresado jefe
forme parte de mi eetado mayor, disfrutando de los dere-
choj que determina el arto 10 del real decreto da 18 enero
de 1893 'O. L. núza, 1).
De r~ orden lo digo á V. E. para EóU conocimiento y
eáctoa eonsíguíentes. Dios ¡Ul:U'de á V. E. muehca añoa.
Ma.d.rid. 24 de marso. de 1891.
A.sa.WAti
Señor Ordenaétor de pagos de t'uerra.
Señores Capitanea generales de la primera y seda regiones y
. Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
--
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Beí-
n:' &gente del Reino, ha tenido a bien disponer que el te·
men~ COronel de AttilletÍa D. GOIlZalo Alon!o y Pellicer,
~bdil'ectordel parque de Valencia, y en comisión en el día-
firito de CUba, ocupa plBza. de 'plantilla en eda Ministo:lrio, en
vacante que ha resultado de su clase, pero debiendo eontí-
nuar en comisión en el expresado distrito de Ouba,
De real orden lo dígo á V. .ID. para su conocimiento
y efootoB oollf>ignientE:s Dios guarde á V. E. muchos &fl0t'.
Madrid 24 de marzo de 1897.
Ast:;.6.D.!QA
8I6or Ordenldcr de pagos de Qa:8Jq.
!IWlur~ general: de la lila doCeba.
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Salior Ordf'nador de pagos de Guma.
Setl.or Capitán general de la primera reglón.
..11:1 .f...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bel-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destínar á la plantí-
Ila de este Ministerio, para pr68iar sus r¡ervicioa en la Comi·
sión de experfsncíss afel'.'ía á la 11.a Sección del mismo, al
capitán da Artillería D. lItU1U9} AlvAl'ellos y Bttl'l"&eh, prr fs-
sor de la Academia del arma, en la cual deberá continuar.
en comisión, hasta la terminación del presente CurBO.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectús consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sñoe.
Madrid 24 de marzo de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.:
SeL.ores Capitán general de la pIÍlnera región' J Díreotor de
la Academia de Artillería.
-....:-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien .destinar á la planti-
tia de este Ministerio, en vacante que ha resultado de BU
clase. al capitán de Al'tilteria D. Francisco SállCh~z Ltá, que
presta FUS servicios en la fábrica de Toledo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Díoa guarde ti V. E. muchos añoe,
Madrid 24 de marzo de 1897.
Señor Ordenador de pagos de (herrA.
Señor Capitán ganera! d:e la primen regiÓ9..
• ••
4.·~N
lbcmo. Sr.: Et ltey (q. D. g.), y en SU nombre la Rei-
na lWgente del Reino. ha. tenicro ~ bien disponer que 108
oíiniales de la~ón da farmacIa del CWltPo «6 &nidalJIi.
li'tU' comprdndidos en 1l. siguiente relaeíén, que principia
con D. Antonio Roa "1 Garoía.y termina con 11. Joaá Arnns y
ArC8, pasen aservir les destinos que en la misma se lee se.
ñaían; debiendo cobrar SBS haberes los fArmaeéuÜOO8 prí-
meros D. htonio Bol y García y D. Gabriel Lupiáñes J JlI.r~
1m, con cargo tUsobrante que resulta en el capUnlQ.3.o, ar·
ticnlo 2.0 del "rigente presupuesto, por el personal que ha~
llándoe8 en comisión en Cuba tiena aai¡nado destino en la
Península,
Da real orden lo digo á V. E. para BU oonooimienio '!
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demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Mil.'
drid 24 de marzo de 1897.
AzCÁlmAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regio.
nes é isla de Cuba.
Relación que se cita
Farmacéuticos primeros
D. Antonio Roa y Gsroís, de reemplazo en Madrid, al Hos-
pital militar de Alcalá de Henares, en comisión.
» Enrique Izquierdo y Yebra, del Hospital militar de Al·
oalé de Henares, á la Farmacia militar de Leganés.
) Gabriel Lupiáfiez y Martin, de reemplazo en Albardón
(Granada), al Hospital militar de Málaga, en comisión.
» Miguel Rivera y Oeaña, de la Farmaoia militar de Lega-
nés y en comísí ón en Cuba, al Hospital militar de Al·
calá de Henares, continuando en dicha comisión,
Farmacéutico tegundo
D. José Arranz y Arce, de la Farmacia militar de Madrid y
en comisión en la de Leganés, cesa en dioha comisión
y se incorpore á su destino.




E:x:cmo. Sr.: En viBta de lo solicitado por el general de
brigada D. EduaÑo Losas y Berros, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio en su escrito de 2 de febrero próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso
á la Península en razón á su mal estado de salud; resolvíen-
do, en su consecuencia, que el expresado general sea baja
en ese distrito y alta en la Península en la forma rsglamen-
taria, quedando á su llegada en situación de cuartel en el
punto que elija; aprobando, á la vez, que V. E. le haya ano
tíeípado dicha gracia.
Da real crden lo digo á V. E . para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Iíl. muchos años. Ma·
drid 23 dsmsrs i de 1897.
~GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la GaJa general de Ultramar y Orde-
.nador de pagos de Gaerra.
e ••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minisierlo en~ de enero próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombra la Reina Regente del Reino,
ha tenido ·á bien aprobar el nombramiento da eomsndante
politico militar de Bongao, hecho por V. E. tí favor del ea-
pitán de IDíateria. D. Aglul.ía Durán Buoga.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem.áB ef.ecioa. --ruos guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de :maJ.'ZO de 1897.
Asclmu.EU.
&Dar Q&pitm geaaral de las ialu FilipfDaa.
.,.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E . dirigió á
este Ministerio en 22 de enero próximo pasado, el Rey (que .
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el nombramiento de comandante
pol ítico militar de Romblón, hecho por V. E. á favor del
capitán de Infantería D. Carlos.andon Cerrada:
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. MA~
drid 23 de marzo de 1897.
AIOÁRRAG.A. .
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
.---
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 20 de enero próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el nombramiento de comandante
político militar de Bontoe, hecho por V. :m. á favor del ca-
pitán de Infantería D. Camilo .Carretero '1 Cerdá.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años, Ma·
drid 23 de marzo de 1897.
AscÁBRAG..t ,
Beñor Capitán general de las ialas Filipina•.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que v. :m. dirigió á.
este Ministerio en 12 de enero próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien. aprobar el nombramiento de 'secretario de
causas de esa Capitanía general, hecho por V. E. á fE.vor
del capitán de Infantería D. José Garrión Fax.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de marzo de 1897.
AscÁRRAaA
Señor Capitán general de las islts Filipinas.
.... ~
Exomo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre"
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido confir-
mar en el cargo de ayudantes de campo de V. B.) al capitán
de Infantería D. Garloa Aymerich Munel, comandante de Ar-
tillería D. Garoía de Porres Andrade, comandante de Caballe- '
ría D. Garlos SlmespledaTapia y primer teniente de la misma
arma D. Celestino Espinosa Sánches, que desempeñaban
igual cometido en el anterior destino de V. E. Al propio
tiempo, ha tenido á bien S. M. nombrar para igual cargo al
coronel del regimiento Lanceros de la Reina, 2. 0 de Caba-
llería, D. Ricardo Contreras Montes.
Da real orden lo digo a V. E. para. BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 24 de marzo de 1897.
MARcELo DE A-zC.Á1mA.EU..
Señor Capitán general de las ialu Filipino.
Señores CiJpitanes generales de la primera y euam 1'6gionesJ
ln.specto.r de la GaJa ganara! de Ui.ramar y Ordenador de
pagoa de GUM'l'a.
...
Excmo. Sr.: La. Reina Rege.nie del Reino, en nombro
de an...AugnstoHijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien del..
tinAr.1M inmediatas órdenes de V.E. á 101 jefea Y oflcfa..
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Señor Capitán general de las illlu FilipiDIS.
Señores Capitanea generales de la primera y on.ria ratIoue.,
Inspector de la Caja ~eDeral de mtramn y Ordenador de
pagos de GUerra.
Excmo. Br.: Accediendo á lo propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.), Yen IlU nombre la Heioa Regento del Reino,
1 S5 ha aervído delltinar á llUS órdenes, para que 10l! emplee en
: ese ejército en la forma que crea m's conveniente alllen!.
cío, a108 oñolalea comprendidos en la sJguiente relación,
que da principio con D. ViceJ.lte Roirirlles Carril y termina
con D. Etteblll C••d.l.. "riin••, debiendo incorporarse
con ur,;enaia.
De real orden lo digo á V. lC. para 8tl conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. !l. mnehoe afiOfJ.
Madrid 24 de marzo de 1897.
.llURcELO DB A.so.úlh.'1Á
Teniente. coronele.
D. Joaquín Reixa. García, ayudante de campo del Minilltro
de la Gn.rn..
,. Nioeto Mayoral Zaldivar, segundo jefe de la Academia de
InfAnwrla.
Coronel
D. 8alvador Viana Cárdenal'l, del reglmíento Infanteria de
Borbón núm. 17.
le~ comprendidos en la siguiente relación, que principia con 1I Excmo. Sr. : En vista de lo prepuesto por V. E ., el ReyD. S.b'ldor Vilua Cál'dllnlll y termina cou D. Bonlfacfo Le· (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
duma Sorra. ha servido diaponer que el teniente auditor de l.a D. EDrf-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y que Alcace!' Rodrigaez Vumoncle, que actualmente sirve en
demie efectos. Dios guarde á V. :m. muchos I\fi~. Mfl- comisión, en ese distrito, ocupe la vacante de plantilla ;us
dríd 24 de msrso de 1897. de su categoría existe en el mismo, por aeeenso y regreso á
MARCELO DE MO,ÁRRAlJA la Península de D. Vicente Fábregas Pellón.
f3eflor Capitán general de las falas FiUplnu. 1 De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
Sefiorel!l Capiianes generales de la primera, segund., cu.rta 1 efectos coneíguíentea, Díoa guarde á V. E. muohoe afíos.
y Illxta rll~On"1 Inspector de la c.ja gllllenl do Ultra.. ¡ Madrid 24 de marzo de 1897.
mil' y Ordenador de pagos de Guerra. ¡ MAR('ET.O DE AlcÁR~:tAGÁ







D. Joaquín MiláZl8 del Bosoh Carrió, de Cazadores de Arla·
bén, 24.° de Caballería .
C&pitán
D. Bonifacio Ledesma Sena, en expectación de destino en
la primera región.
Madrid 24 de marzo de 1897.
NOXBRES
Artillería ••••••••••••• Olpli&n.••••••••• D. Vioente Bodrígnes Carril ••••••• 1.e l'eK. de monWJ\a.
Caballeria Otro •••••••••••• ~ León Bans Peray &eg.Hú~ de Pana núm. 20.
Idem •••.•••••.•••••• Otro.... ~ Fernando Garcla Hemando •.•.• Idem Dragonee de LllAi\anla núm. 12.
1detn ••..•.••••.••••• Primar ten.ienie .. ~ AnWúoB&d::i Bánches .•.•.• Idem Cas. de:Maria Cri.Btin.a nüm, Z"/.
Idem •••••••.••••• ••• Btgnndo teniente. »F.ranciJoo llIl1Ara •••• •••• Idem.
Idem Otro.............. ~ J~n1n Báncha .MIera Idem.
Infan~rla• • • •• • •• • • •• DUo............ :t Rafael de la Baatida Baaabrá•.•• ldem Iuf.- de Baboya ntun. 6.
Oficinas IIilitaree••••.• Oficial 3.0 • • • • • • • :t &teban Olndelas Martinez. • • . •• M.ln.iBterlo d. la Guerra. en oomW6n en el
Cuarlel general del1.er Opo, de ejéroikl.
Madrid ~ de marso de 1897.
Excmo. Sr .: .En vIDa del ellOrito que V. E. dirigió á
esteMiniBterlo en 24 de diciembre próximo pasado, dando
Ctlena de haber nombrado capellán del Hospit&l de Mania·
bón á D. loeé &ma García, por haber sido suprimido el de
Victoria. de las Tunas. que servía, el Rey :q. D. g.), Y en su
nombre 1& Reina Regente del Reino, ha knido á bien aproo
bar la determinación de V. K.
De real orden lo digo á V. le. para SU eonoeímíento
y demás efedoB. Dios guarde á V. E. muchos afios. Id"...
dríd ~ de IJl1UIO de 1897.
iJeñor CapiiAn general de la Jala ce CUra.
•• a
.ltxcmo. Br.: ltl Bey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha aenido destinar' ese diatrito,
en las condiciones de la real orden de 1.0 de abril de 1895
(C. L. núm. 92), al eacribiente de 2.& olue del Cuwpo AuI-
!fu 11. OBcmu JIll1tu. D• .bto.fo Quih: DdoI, que aine
en el Gobierno milliar de Milaga; siendo baja en la Penín-
Bula y alta en esa isJa, para 1& que ·embarcará dentro del
1'1.1110 marcado en la de 7 de julio del año último {D. O. n'Ó.·
mero lOO}.
De real orden lo digo " V. lt. para BU oonocimitmto Y
demáll efectos. Dios guarde á Y. lt. mucho'! añOll. lIa-
drid 24 de marso de 1897.
AICl:Iuw'A
Señor CapitAn general de la Wa .. COa.
Señoree Capitanes generales de la 1IIIS'lIJlh, lIXta Y ocb..... ft..
!io••) Inspector de la Caja r-eral .. UlInmar y Orde-
nador de~ de Q...,..
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Rt>g.Inf.& Caetllla. Cabo Antonio Torregrosa Silva .
Idem de Zamora••• Soldado .•••• Manuel Rodrigues.





llelaci&n Que se rita
Cuerpos
Madrid 28 de marzo de 18117.
Excmo. Br.: Eu vista de la instancia promovida por el
sargento de la 1.1l. brigada. Sanitaria Antonio Ortera Molina,
en súplica de que se le conceda pasar á prestar sus servicios
á la 2.a brigada, con destino en el distrito de Cuba, el Rey
(q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente•
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho/! añoa, Ma·
drid 23 de marzo de 18\}1.
MARCELO DE A¡cÁRlt4GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadnra.
Beñor espitan general de Isla de Guba, Inspector de la Caja
reneral deIDtramar y Ordenador de pagos de Gne~.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sanitario de 2.1' clase, con destino en la 13.a compañia de la
1.'~ brigada de Sanidad Militar, Victoriano Diez Ríol. en súplí-
ca de que se le conceda. plisar á. prestar sus servicios en la.
2.- brigada, con destino en el distrito de Cuba, el Rey (que
Dios guarde). y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conoéimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma·
dríd 23 de marzo de 1897.
A.sc..úmAGÁ
SElñor Oapitán general de CastiUa la Vieja.
Beñoree Capitán general de la isla da Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos:de G..~q..
E.a ..
Exomo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á. este
Ministerio en su escrito de 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
meo destinar á eetli (}aja general, en "Vacante que de m clase
existe, al sargento del regimiento Infanteria de Saboya nü-
mero 6, Eugenio Velarlle.
~ relí.l OMéfi ló digo á V. E. psre su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde • V. JI. lln1cho! añoa, Ma-
drid 23 de marso de 1897.
Excmo. Sr.: Accedlendo á, 10propuestopor V. 1Il. é, este
Miniswl:Ío en su esorito de 26 de febrero üítímo, el Rey
.(q. D. R.). Yen IU nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido il bien deetinar al Depósito de embarque do la Coruña,
en vacante que de su clase exiAte, al sargento del regímíen-
to de Infanteria. Luzón José Puentea Rlldrigues.
De real orden lo digo á V. E . para BU conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde ti V. llt muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1897.
Azcm!.GA
Señor Inspector de la e.Ja general de Ultramar.
Beñores Capitanes generales de la illla de Cuba y octava re-
gión y Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
Excmo. Sr.: Aooediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en BU escrito de 27 de febrero último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien disponer que el sargento Ja!me D!az Prieto,
que prest a sus servíeíos en el Depósíto para Ultrnmar de
esta corte, sea baja en el mismo, incorporándose al regi-
miento Infantería de Vad-Rás núm. 50, á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 23 de marzo de 1897.
AzCÁRRAGA
Beñor Inspector de la GaJa general de ULtramar.
Beñores Capitán general de ht pl'imllra región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
._-
~ÁJtRAGA
Beñor Inspector da la CIja gene!'_l de Ultramar.
Señores Capi~n general d.l& priJieeJ'a l'&gión y Ordenador
de pagoé deall~.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su escrito de 3 del actual, el Rey (qu~
Dios guarde), y_en su nombre la ~ina Regente del ~inó~
ha tenid-o á bien d,('¡stiD~r á esa Caja generál, en vaCante que
de su clase existe. al cabo del batallón Cazadores de Manila
J;I,*-~. ~ ~~l?!{\~l!n,? -!:'~~ ~~~~.
Excmo. Br.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á. este Da real orden lo digo é. V. E . para su conocimiento y
Ministerio en 26 de febrero último, el Rey (q. D. g.), yen demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. !fa.
BU nombre la Reina Begente del Reino; ha tenido á bien dríd 23 de marzo rla 1S97.
destinar para cubrir las vaeantee que existen en esa Inspse- I MCÁllRAGA
~, á los individues de tropa comprendidos en la relación, .- Ins t .J ~ 1 ~ l'!.~ Id ID'-- _. - _.
:1;• -00 .. • 1 b 1 &n,_r nspee or U':l .lA .......,& ganara El ...-"m¡r.que á con mnaei Be lúser que pnnClpll\ con e ca o An· ¡ . ' .
tu.jo Torregrosa Silya y termina con el soldsdo Luis l!a~tiu ¡ Señores Cspítenee generales dt:l la primera región é isla do
&uraIl8. . i Gum y Ordenador de pagos de GlIerra.
Da res! orden lu digo A V. E. para su conocimiento y ¡ --
demás efectos. Dios guarde ti V. E. machee años, &11.: .
drlt1 ~ de m.arm del8Y7. . t Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E.8.
McÁRR!.aA I este Miniaterio en sus esczítos de 3 del actual, el Rey (que
_ .., .. . IDios guarde), yen su nombre la Reina &gen~ del Reino,
Senor Inspector dtla Comisiónliqaiaadara de Cll9l'poa dínel· ha tenido á bien destinar al Depósito de embarque de
tos de Cuba. Málaga, al esbe del batallón Cazadores de Cuba núm. 17,
Señores Capitanes generales de la iala de C1Úi&, p.ril;n.t- ti Felici.no Vazqnez Uoronado, y ftOE .aio. del regímíenta Inían..
~~ y ectan~ y Ord.8D.ador de pagotJ de ~ de África núm. 4, .i1lU Lrtin .ora.
Guerra. ! Da :¡ea! orden lo digo á V. E. para. BU oonooimienw
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. : Ma·
drId 23 de marzo de 1897.
AsCÚRAGA
Sefior Inspeetor de la Caja ge.eral de Ultramar.
Beñores Capitanes generales de la J'g1Ulda rer;ión é isla do




Excmo. Sr.: !1 Rl"Y (q, D. g.), yen IU nombre la Beí-
na Regente del Beíno, 86 ha servído disponer que los jefee
y l>ficiall'1'l de ArtiUeria oomprendídoa en la siguiente rela-
cfón, que oomil;tnsa con D. Carlol Gonllálu Cutroy_art'ne:l
y termina con D. Joaq.iD Gardoqulf8'1tares, pasen á At:rvir
tOI deetínoe que en la misma "e lesl!eflalan.
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y
demás eflotol. Dios guarde' V. E. mucho" afios. Ma-
drid 23 de marro de 18l,17.
MABCELO DI: AscwAu
Beflor CapItán general de C.IUlla la Kuna '1E%trem.dtl....
Beflorel!l Capitanes generales de la toroara, ouarta, .ena, .t!p-
tima y oc\na r.,to... é lila. do Cub1 y Baleu.. y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Be~ qu 8~ cita
Coronel
D. Carlos Gonsáles Cutre y Martine!:, aseendído, del cuarto
batallón de plasa, á ooinandente de Artilleria de la
plasa de Valencia y dirootor del parque.
la Academia del cuerpo, al I.!egnndo regimiento de
montaña.
D. José Fernández de 1& Puente, ascendido, del ejército de
Cuba, al tercer regimiento de montañs, en oomíaién
en el ejército de Cuba.
~ Francisco Ban Miguel y Rasilla, ascendido, del ejército
de Cuba, al quinto batallón de plaza, en comWón en
el ejército de Cuba.
» Franoisoo León Garabito y Fons, ascendido, del ejército
de Ouba, al octavo batallón de plau, en oomlsión en
el ejército de Cuba.
» Carlos de la Lama Noriega y Franch, ascendído, del sex·
to regimiento montado, al quinto batallón de plaza.
) Miguel Canto y .!tscorela, de la Acaden..ia del cuerpo, al
segundo regimiento de montaña,
~ Juan Melgar y Abreu, de este Ministerio, al regimiento
líR'ero de ArtWerla, cuarto de campada.
) JOl!lé B.>rdoy y Pujol, del primer regimiento da montaft.a,
8114.0 regímlento montado.
) 8tlbl\lItián Alvar é Inglada, del primer batallón de plaza,
al primer reglmimíento de montaña.
» Francillco :Maliionado y R"ito, del 'I"gundo regimiento d.
montaña, al Parque de Vlrorla.
~ Antopio Jover y Fernández, del Parque c'fe Vitorlft, á la
Fábrica de 'I'eledo,
» Rafael GutiérrF-z y Pérez, del sexto batallón de plaza, al
Parque de Barcelona.
» Joaquín Gsrdoquí y 8náres, de la Academia del cuerpo,
a! primer batallón de Artillería de plaza.






Excmo. Sr.: )tl Rey (q. D. g.), yen 8ll nombnlla Rai-
na &.-W'úte d~l Reino, ee ha flerrido aprobar una propneeu.
eYeJ¡~nat I·.rmula.Qa por la Comandancia t;eneral de Inp..
nieros d~ t8& región, por cuenta del cap. 11, artioulo ñnitJo
del presupuesto en ejercicio, importante 1.900 peeeba, para
12.• I1lcmÓlf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen ID nombre la Rel.
na Regente del Reino, ha tenido' bien dísponer que d" lu
exilltanciae de ropas á cargo del E6tableaimiento oen1iral de
1011 servicios administrativo-Dlilit&I'es, lIeI.n remeeadoe al
Hospital militar de la Coruña, en gran velocidad y por cnen-
k dal.H:Qado, 600 sabtllA8, roo oabeSalee~ 100 cabrecamu,
150 telas de colchones, 100 ídem de gergón, 99 caml8u; l50
gorros y 50 delantalee, a.! oomo también ~1 oaXnia8·'i 1/)
man~lt's que desde el Hoepital militar de 68~ plasa Be ~
miten al referido lC9tableclmlento para completar el pedido
de ropea hecho por el mísmo ,
De real orden lo digo , V. 11:' pAra sn oonoolmiento y
damás efectos. DiOl!~e á V.:Ir. muohoB adoe. ...
drid 23 de 1IlaJ."SO de li97 •
Gapltan_
D. Frsnl!i';M Botella y TvrremGcha, BECtndido, del 6l'xto
batallón de plua, al nllimo.
~ Aleiandro Moreno de Guerra y CMU-ñeda, ascendido, de
D. Ignacio Aragonés y Urrios, ascendído, delll.oregimIen.
te montado, á aubdíreotor del parque de Valenm••
~ Francisco Rodrigues Lidueña, MOendido, del ejército de
Oaba, á director del parque de .Mahón, en oomísíén en
el ejército de Cuba.
» Alnro BoUl& de Mirabó y Pslet, del Minle\erio de la
Guerra, al se¡undo regimiento montado.
Coma.ndantea
Tenientes coroneles
D. Muardo Nav&J:'l'O y Cu~Mn, ascendido, del 14.0 regio
miento montado, al 11.o regimiento montado.
» Manuel Barríoe y Oarr íén, aaoendido, del regimiento li-
gero de Artillería, cuarto de campaña, al cuarto bata-
l lón de plasa.
~ Ednudo de Oliver Copóns y Femándes Villaamil, de di-
rector del Parque de 1& Seo de Urgel, al primer regi-
miento de montaña,
» Ramón Bustama.nte y Ceafis, del primer regimiento de
montañ&J al noveno regimiento montado, Señor Capitán general de Cutma la llana J ~iara.
» José Q:1iroga y Loaada, marqués de Santa Maria del Vi· Señor Ordenador de pagos de Gwtrra.
llar, del cuarto batallón de plau, a díreesor del Par- 1
que de la Seode Urgel, en comisión en ~teMinisterio.
:t Antonio Bravo y Moltó, del noveno regimiento montado,
&1 tercer regimiento de montaña.
~ Carlos Losada y Cantersc, del tercer regimiento de mon-
taña, al noveno regimiento montado.
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snfragar las obras necesarlaa para alojaml~nto y vigilancia '\' demás efectos. Dina guarde á V. E. muchos aflOs. Ma-
de deportados oubanos en el caf·tillo de FiglleráB, cuya pro- drid 23 de marzo de 1897.
puesta se ha formado en cumplimiento de lo dispuesto en . MARCELO DE AloÁlmAGÁ
Iareal orden de 8 de febrero de 189'1 (D. O. núm. 30). cv C ·...A_ 1 d a till 1 'N E t d
D . . , eencr apnan genera e 18 a a ueva', x rema ura.e real orden lo digo tí V. E. para AU oonoolmíento S ~ O d ad d d G
Yefectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. enor r en or e pagos e nerra.
Madrid 23 de marzo de 1897. - • -
Beñor Capitán general de Citaluña.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
._-
Excmo. Sr.: En vista de la necesidad urgente de dotar
dpl material óptico necesario á la compañís de Telégrafos
que, con destino tí ese distrito, se halla en organización en
'ff'ta corte, y de acuerdo con laH índícacíoneu de V. E. respec-
te al modo de su\'ragllt' eFta atención preferAOte, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servído aprobar la propuesta eventual formulada para ou-
brirla, con cargo al crédito conoedido por la ley fecha 24 de
~gnsto último para la aplícaoíón de los sobrantes obtenidos
en eea isla en presupueatos anteriores, en cuyo documento
se propone que los 27.972'25 pesos, importe total de la aten-
ción, eonstítuída por 22.025'40 pesos que debe costar el ma..
teríel, y 5.94:5'85 pesos que importan los giros, sea cargo al
referido presupuesto que concede al materíal de Ingenieros
849.300 pesos; debiendo para cubrir estos gastos incluirse en
la.propueste de inversión aprobada por real orden fecha 7 de
enero próximo pasado, la cantidad asignada para hospital
de fiebre amarilla á 80.780 pesos, y la destinada á obras de-
fensivas en el nuevo recinto de seguridad, l.aUnea avanza-
da, á 49.677'75 pesos.
Da real orden 10 digo Á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
d¿d 23 marzo de 1897.
A~c1:¡mAG1,
Beñor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Betiores CJapitán· general de 18 primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
---.0. ..•
Excmo. Sr.: VistO el proyecto para la instalación, en esa
plaza, de un ascensor desde el muelle hasta la plaza de los
AIgioos, que V. E. acompañaba á su eseríto fecha. 17 de fe-
brero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicho
proyecto; cnyo presupuesto, importante 18 090 pesetas. Berá
!ufra.gado por la junta de arbitrios de la citada plaza.
De real orden lo digo á V. E. para ¡.a conocimi ento y
demAs efectos. Díoeguarde á Y. E.· muchos Años. Ma·
drid 23 d!' marzo de 1897.
8efíor Commdante general de Malilla.
.-....;.; - -
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reforma en el edificio
de loa COllB8jOS de esta corte, para aumentar los alojamien-
tos de tropa y caballos al inmediato servícío de la Capítanís,
general, que V. E. cursó ñ este Mini3tuio en f'gcrito fecha 2
del corriente mes, el ney (q. D. g.), Yensu nombre la Rei·
na I'..egente delc..Reino, ha tenido á bien aprobar dicho pro-
yecto; cuyo presupuesto, imp<Jrbmte 16.750 pesetas, será
cargo á.la dotación ordinaria del mawrial de Ingenieros 00-
zrespondfente al actual ejercicio.
De real ortl61110 digo á V. 1:. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
OBRA! DE TEXTO
9._ UCOlÓ)l
EXllminada la obra titulada Elementos de estadística,
escrita por el ofioiall.o de Administración Militar D. Antonio
Blázquez y Delgado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, do acuerdo con el parecer de la Junta
Consultiva de Guerra y con el de lafaoultativa de esa Aea.-
demia, se ha servido declarar do texto provisional dicha
ob:r:a para la enseñanza en ese establecimiento, ínterin se
determina en concurso la que haya de servir como texto
definitivo.
De real orden lo díg» á V. S. para. /3U conooimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. S. muchos años.. Ma-
drid 23 de marzo de 1897.
AIOÁRRAGA
Señor Director de la Academia de AdminIstración Militar.




Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 825 pese--
tas anuales que, por real orden de 15 de enero de 1863, fuá
concedida á D. José Palet y Olíver, huérfano del auditor de
guerra D. Ramel Palet, y que en 18. actualidad se halla va-
cante por fallecimiento del citado huérfano, sea transmiti-
da á BU hermana, de estado viuda, D.- Estefmía Palet y
Oliver, á quien corresponde según la legislación vigente; de-
biendo serle abonada, mientras permanezca en su actual es-
tado, en la Delegación de Hacienda de las islas Baleares, á
partir del 1.o de septiembre último, siguiente 'día al del óbi-
to de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás ;efootos. Dios guarde á V. E. muchos eños. Ma-
drid 23 de marzo de 1897.
Beñor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del COll88jo Sllpl'6mO de Guerra y Ka.riea.
- -
Excmo. se.. El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mea, ha tenido á bien conceder á n.a .aria del Pilar y Doña
Muía de la C.onoopción Swdoval C;llrtillo, huérñuÍaa del coro-
nel de Infanterla. D. Hilarlo, la pensión anual de 2.372'00
pesetas, que les corresponde ron arreglo a la ley de 8 de ju-
lio de 1860; la cual penaién ea abonará á las inteiesa.dM, en
la Pagadntla de la Junta de Clases Pasivas, desde el 26 de
diciembre de 1896, 1echa de su instancia en solicitud del
beneficio, por partes iguales, é íntezín permanesean solte-
0.. O. nñm, 6~ 2lS ms.rto 189'1 14r>S
rM; acumulándose, sin neeeslded de nuevo señalamiento,
la parte de 180 que perdiese la aptitud Iegal en la. que la con-
I5ervej cesando el mismo día, previa liquidación, en el per-
eíbo de las 2.500 pesetas anuales que en el mismo concepto
disfrutan por la8 cajas de Cuba, según real orden de 15 de
aep\iembre di 1898.
De 1& propia orden lo lHgoá y. E. put\ su eonoeímíento y
demás eíeetos. Dios guarde á V. E. } "ln~h"a años. Ma-
drid 28 de marzo de 1897.
M.l:acm:..o 1J1I Af<J.Á.ltTUr.A
Belior Oapitán general de lIH«lla á lfllna y Extrenud.....
é4ftó~ Presidente del Ocnrafdo S1lpttmo de Gaen'a '1 ilarJo
-; OápIUn general~ la fW1l de a•.
.....
.1::s:cmo. 8r.: El Rey (q. D. l.), Y en HU nombre la Reina
Bepnte d.l l~ino, de acuerdo con 10 Infurmsdo por el Cua·
ujo Soprem) de Guerra y Marina en 8 d-J l:"rrhmtfl mes,
ha tfnido ;. bien dísponee que 'la pensión [de 1.650 JW""tflS
anule. que, por real orden de 20 de of'tubrt'l de 1880, fIlé
eonoed íds ;. D.a Marfa AnwlJia de Riesgo y Hoto, viuoft dol
lubfnien¡:1ento miJi~r D. Níeanor Guerra y Franco, y que
en la actualidad se halla vacante por fl1l!ol:imient'J <le la oí-
ia(f« pen.ioni~ll,Béa transmitida á sus hijsfl y del eausaute
Dala Gtem.enUlia y D.a. E..1«qaia DO:lileta Cuerr. y Riesgo,
ir quíenee eorrespoade &egán b.l~gi8\lción vigente; debiendo
.rIee . ;han.da, por pal~ i~ultlt!., mipotras permsueeean
~rtlB1en 1& Delegación de Hacienda de lflo pro'Vincia de V8-
Y&ooli~h&pttrt.ir del 13 de noviembre ultimo, fecha del falle-
aiRiienio de BU ci~da madre, t llou'lnult\ndoge la parte de
lA qae eesare en la que conserve su aptitud re~al.
D13 real orden lo ~o ay. K. parA su eonooímíento y
demu afeotos. Dios~ • V. E. much"8 afio!!. Ma-
d!iel ~ d:e marso de 1897 .
ÁZCÁRRAOA
S8:fior Capitán genM'lol de <:Mtllla la Vieja.
Be6Qp~ta Gel.....hpr¡U'O d. ~...rn J 1II:IUa.
....
metti6. er.: ll:I 'ft8:t (q. 1J.g.), j en BU nombre la Rei·
:tí:Ji~~~ Behío, d'8 'cntrrOOeon lo informado por el
Ctm.8e'jo 8\ípremo l!e Guerñ y Marina en UJ del corriente
mt*, hA tenido' bi~li oon~r« 1!1.- B(\!edad .0I1111tel'io '1
J~,1iu~rfllna del :~len~QOronel grl\iluad'1, ptiOOf'l' oo·
!Xl!Atldanile t!élOuetpo dl! E8C1ildo Mayor rle PlUaI!I, retirado,
DOn GtegOrlo Monasterio !Arando, y d., e8tado viu,lflo, la
peneión anual de 960 pesew, que l~ 6orrePponde con :lne·
glo á la ley de 25 de junio de IBM , real orden de 4 d~ julio
d!I'l800 (D. O. nÚn'l. 151)¡ la cual penl'ión se ab-"'\nad. ala
interesada, por la Delegación d~ HaclendlL da In provincia de
&nt&hdei, mi&ntra! penaanesc. viuda, dl1!tteel 23 de abril
de 1893~ que fuá el siguiente dí:l. al del óbito da l'ln marido.
De real orden 10 digo. V. &. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios gnardf' j V. E. muchl)P l'lñOl. M ...
drid 23 de lIl8I'SO de 1m.
A!IcAm1Aa.A.
Señor Oapitán general de Btrrro-, lInl.lTl. J V&ICOIlPdas.
Belior Preaidenie del CeaeJo s.p.mno de Gttorra 1 ~riJt••
-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido t\ bien conceder aD. En:üIta R',Juel Coron.,
viuda del subintendente militar D. Adolfo Espejo y Part,
IR pensión anual de 1.650 pesetas, que le eorresponde s é-
gún la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. ndm.278); la oual
pensi ón se abonará á la Inter ésada, mientras permanesea
viuda, por la Delegación de Hseleud.. de la proTincia de
Barcelona, desde el 2 de febrero último, lliguIente di.. at del
• óbito del causante,
De real orelen lo digo t\ V. E. para BU conocimiento y
demés efecto"!. Dios guarde R V. ]!:l. muchos eños. Ma-
drid 23 de lDl\"CZO de 1897.
Beofior Capitán REmeral de Oatalutil.
Señor Presidente del Cou.Djo S.pranto a. Gllerrl y"ñu.
" -'
lb:omo. !ir.: En vista de nna il'JlltlT1(lia promovida en
Pamplona, con E.eh" 15 de diciembre do 1896', por D.- le-
n.rA Urrhob ó IrurUI. viuda del eapítan 'de Infantería Don
Pedro Sala.¡ar Tomé, en súplica de mejora de la pensíón y
bonificación que obtuvo por real orden. de 2 de egosto de
1895; y no t'xietiendo motlvos para modifiear 101! seliala·
míentoa que se hicieron á la. intereliadllo en la oiUda diIlpoel·
cíón, el Rey (q . D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del
Beíno, de conformidad con lo expuesto por f-l Con86jo Bu-
premo de Gnl~rra y Marina en 10 del corriente mes, se ha
servido dee..-stímar Ia ref~rUA Inatancía.
Do real orden 10 Ili¡¡:o a V. 11:. para BU oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoe aiiOf.
~bdrid 23 de m8rJ:O de 1897.
AsclauaA
8ei'íor Capitán general ite BIII'fOC, !f....arn J V~_.
8eAO'l' Preeídente del r.ou.jo s.,r- 11.g..,. J ....
• 'J •
.Excmo. Br.: ltl Rey (q. D. 8.), Y en IIU nombre la Rei-
na Besante del Reino, de conformidad con lo expuso por
el Oonaejo Supremo de Gnerra , Marina en 1~ del oorrlenie
mee, se ha servido conceder iD.-.~....... .AIllllli.
d., viuda del CApi~1l de Infantería, retirado, D. Fran'ailioio
D<Jmioioid Fe:trol, la pensión dH 750 p666t&s anua1er. qae
s',o 106 25 l'éntiIn08 del Bueldo regulador, oon el aumento de
d06 p~8e"S por una, Ó 964 un kJtal de 1.500 PfIl6W, w.mbién
al año, que III correspon le como oomprendida en la ley
de 25 de junio de 1864 y en la de PrEl6Upuestos de Cuba de
13 de julh de 1885; abonind(lf61e amboa beneftcl08 por
las cajas do esa i:,la, dee1e el4 J", julio último, lliguien~
dla al dlil fillecimien\o del CAusan\e, y mientras permanesca
viuda. Si lrfslad&;e BU resideneia. 8. Ja"Peni1l81lla,el aumen-
to s610 rer1a dt3 nn tercio de llii citadas 750 peaeaa.
De real ' orden lo digo á V. ]t. para BU conooimienio .,
efectos conaiguiente6. Di~ guarde iV_ E. ~uoh08 &rlo8.
Madrid 23 de marso de 1897_
Señor Capitan general de la iala da c.ha.
Señor Presidente del~o s.pr.. tla~ J lIa:rma.
...
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MAnCELO DE AioÁRRAGcÁ
Sefíor Capitán general de Castillala Nueva y Extromadura.
-~-
f;lefi01' Oa.piVlin general de la iala de Cuba.
Señor:Presidente del ee.nsejoSnpremo da Guerra .arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
·naBegente dél 'Reino, conformándose con'lo expuesto por el
Gonsejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, iha tenido -ti bien conceder á D.a1U'I'Jra Palmero y To·
ft'el, 'Viuda del-ntsqwl1iáta del ferrooarrIl de Matanzas Don
Emilio Sopo·P:tieto, la pensión anual de 273'75 pesetas, que . .,.
le corresponde con arreglo al arto 5.0 del decreto de 28 de I Exom.o. Sr.: En vista de la instancia promovida por
octubre de 181:1; la eusl pensión S9 abonara á la Interesada, I el ayuniamiento de Valdecañas (Cáoerea), en solicitud de
mientras' permanezca viu da, PO! las cajas de esa ísls, Apar. 1 que por este Ministerio se aclaren las dudas que 136 le ofre-
tir del 1.0 de junio último, slguíente.día al del fallecimiento cen en la. aplicación de la ley de reclutamiento vigente, el
de su marido. Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente "del Reino,
De resl orden lo di¡;o tÍ V. E. para 8 1;. conocimiento y ha tenido á bien disponer se haga presente al expresado
demás efectos. Dios gu arde -á v , E. m uch o•.;, J\ñOF. ~dadrid ¡ municipio, que dirija cuantas consultas eatimenecesarias
23 de marzo de 1897. I á. la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia.
,l.:l!(J..RR..\G~ \ De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento
Iy efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
IMadrid 23 de marzo de 1897. MARCELO DE AsClÁlUU.GASeñor Capitán general de Castilla' la NueV;l y Extremadul"l.
Exmno. 'Sr.: El Rey (q. D. g.), -yen su nombre la Rel· \ demás efectos. Dios guarde t\ V. E. maches años. Ma-
na Re~erite del "Reino, conformánd~se con 1')expuesto por el dríd 23 de marso de 1897. l
ConseJo Supremo de Guerra y MarIna en 10 del corriente AloÁ.RRAGA ,
mes, 'ha tenido á bien conceder tin.a Maríá Rloarda Jiete&,ui, Señor Capitán general de Aragón.
viuda del primer- teniente de Inmnteda de la escala de re,
serva D. Francisco Rodríguez Vicente, la pensión anual de Señores P~eaidente del c.onseJo Snp!emo de Gnerray··Ma~Da,
821~25 pesetas, que le corresponde según la ley de 8 de julio é Inspector de la c.jageneralde Ultramar.
de 1860; la cual pensión se abQnarA Ala interesada, mientras - • -
~rD;'anezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la pro" DEOLUTAMIE~NTO y REE"PLAZO DEL ETÉlaCITO
VInculo de Valladolid, desde el 17 de marzo último, siguiente JI. Jll J.I1J
día al del óbito delcausante. . 9.· SIOOI6N
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento Y'I .. .. .
demás efectos. Dios guarde á V. E. much- a aúo'>. Ml'llhid Ex?~o. S:.: En vI~ta de la ~nBtanOla que V. E. cursó á
23 de marzo de 1897. " t este ~¡l1D1ete~lo en 18 de enero último, promovídapor el oaboi del regimiento Lanceros de la Reina Jos6 Jimáne: Jim6nez,I en salioitud de que ~e le conceda pRsar á In, degunda reserva
,
. por pertenecer al re1lmpl.R2<O de 18110, el RI1Y (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
I acceder á díoha petición, oon arreglo á lo prevenido en loa
I articulos 7.0 y 90 de la ley• •
De real orden lo dil!o av.E. para su conooimiento '1
demás efeotoa.ti;:,Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1897.
f'.~OÁ~R.A<H .
. Sdior Capitán general de Castilla la Vi6ja.
S(jfi.or Presidente del Consejo Su).)remo da Ouerta y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R~i. ]];xen:o: Sr.: En vista d~ lBS comunic8cion~ diri~idaB
113 Regente del Reino, de c2nbrmidnd con ]0 expuesto por : á este MInIsteno por lo~ O~pItanea generales d~.laa regionee
el Consejo Supremo de Guerra;y Marina en 10 del corriente J que se e~~resan en l.a s~gulente relaCl?n, manifes~ndo que
mes, ha ténido ti bien conceder á Santos OírlaRamal resi- las comrsrones provínoíales que se CItan en la misma han
ñente en Almazán, provincia de &ria, padre de M~riano I acordado se varíe la clasificación de losrec1utas.que en ella
Chis Arregui, reservista del reemplazo de :8.31, con destino t :figu"a~, él P.e)" (Cl;' D. g.?, y ~n su nombr~ la~~nte
en el batallón expedicionario del regimiento Infantería de del Remo, ha tenido á ?I.en disponer se ~ump~mente díchos
Asturias núm. 31, la pensión de 50 céntlmos de peseta.día- 8?uerdQs, pasando 1?S Interesados á la situación que .se pJ;8.
ríos, á qne tiene derecho como comprendido en el real de. viene en.dicha relaci ón.
4. de agosto de 1895 (D. O. núm. 172j; Ir eusl pensión se ~e r~l ~rd~n lo digo ;8..V. E. ,pa.m su conocimiento y
abonar é 81 Interesado, por el regimiento Reserva de Fili. efecto.s CO~slgtlienteB. Dios guarde á V, E. mncaoa .añcs.
pinas núm. 70, desde ella de dicho mes d~ agosto hasta el MadrId 20 de marso da 1897.
-7 de diciembre último, f.cha en que otro hijo BUyO cumplió lt'fARCET.() DE AzohRAEM
los 17 años de edad, Señoree Capitanes generales de la primera, snguuda, curia,
De real orden lo digo á V. E. para s~. conocimiento y . qñnta, a6ptimay ootna r6:;ionea.
© Ministerio de Defensa
BelacWn que Be cita
NOHllREIl DE LOS RECLUT.1.B ColllisiOne. proyjnele.lec iltuaolóD á.que deben pur.r
Prl a Avila ••••••••••••••••••• levaristo Martín Barbero Avila ..
mer ••• Ciudad Real•••••.••••••• Jesús Camscho Fernández Oíuda-IReal •••• ••••
Se d Cí.doiz•••.•• •••••••••.••• Andrés Mateo Oárdenae ••.••••• Oadís .•• •••••••••••
gun a ••• Ronda •• . • • • • , • ••.•••. • • Juan Anillo González, •.•• , •.•• Málagd •••• ••••••••
Maf.¡p:ó••• , •••••••• , ••••• Juan Darán Guardiol•••••• " •• Barcelona ••••••••••
Lérlda, • •••••. •••••• •• , • Jos6 Jorges ilanoh •. , • • • • • • • • • Lérida•••••••••••••
Oaarta !dem•.••• , ••. ,., .', .•••• Pablo Artel. Giríbsrt . • • • • • ••• Idem•••••••.••••••
. . ... Idem ...".•.... "...•..• '. ..Antonio A.mora Mart l.. ". . . .. Idem.••...•..... ".
Gerona ...... ~ . • . . . . . . • .. Arturo Gifré Gnatins . . . . . . • . •. Gerona •••.••••••••
Idem , •••••• 9 •• ••• " •••• JoBé Albtllm. Pníg. "••••• Idem. ..
Huesos Manuel Borribu Llena Raelca " .
Zaragoza•••••••••••••••• Gervaaio Sancho Meloe • • • • • • • • Zaragosa•••••••••••
Idem •••• • , , •••••••••••• Jorge BolBOn.. Bínues ••••.•.••• Idem .•••••••••••••
Idem •••.••••••••••..••• Julio Paños Navarro • • , • ••••••• Idem .
Idem • • • • • • • • • • . • • • • . • •• Máximo ll'rauneBas Z:.idino • • •• Idem .••••.•.'•••••• Recluta condioional.
ldem . • • • •• • • • • • • • • • • • •• Rioardo Navalel Gacela • •••• ' •. Idem .•• . • • • • • • • • . •
ldem " Luís elltell Alda , , . . . . .. !tlt;,m ...•.......•..
Idem •••••• •••••.••• .••• 8ilverio Merle Lncío, . • • • • •• ••• Idem ..... o ••••••••
Idem •••••••••• o o • • • • • •• Teodoro 8anmartín }hllldo. • • •• Idem .•• • • • • • • • • • • •
Idem..• '" •.• '" ••••.••• Pedro Agreda Laday:~ .• • • • • • • • • Idem '...... o ••••••
Iden) ' .' ••• o Matías .!Cntedaque G·. pdoque ••• II18m ,.••• o • o ••• •••
ldem •••••••••••• , ••.••. l\1art.in Marin Oaatíllo. ••••••••• Idem ••• , ••••• , •.•
Idsm ••• • •• • • • • •• • • , .••• Jo.é Gimeno Lorentl .•••••.••• Idem .. • • • • • • • • • • • •
ldem o. • • • • • • • • • • • • • • • •• Manuel 8inues Bánoh13z •. • •. o •• Idem .•••••• o •• o • ••
Idem, ••••••• o ••• o •••••• Román Jíménes Ca.tj aente •.••• Idem v. , ••••••••• o •
Idem •• • • • • • • • • • • • • • • •• • Calliroiro TabuenCA Jím énea•• o. Hem . •• • • , ••••••••
ldem••••• " ••••••.••••• Claudio Lasala PeflÓn , o. ¡¡10m o ••••••••
Idem , •• , •••.••• Miguel Gimeno Redondo ••• ••. , Jdem ,; . • • • • • • • • • • •
Idem •• , .• o .. , José Palaclán Florla Idem .
Idem , .. Gregorio Pola Busllla o Idem ~claido totalmente.~dem • • . • • .. • . • . • . • • • • •• Ignacio Mainar BebMtián•.• , Idem , o • • • .. • • •
~dem , •• , ••••.••• o • • • • •• Luia Camope Bazán •••.•• o •• " ldem .. • • • • • • • •• • • •
Idem , • .. • • • • .. • • • • • • • •• Pedro Pablo Herrero Garcillo .• •• Idem .. , , •••
ldem • o , • • • • • • • • • • • • • • •• ~lilluelAnsad :Péres••••••••••. Idem .
~dem Dcmíngo Soro GtUvez•••••••••• Idemv. •••••••••••• .
~dem • • • • • •• • • • • • • • • • • •• Angel Cortés Díal • , • . • • • •• . • •• ldem " .•.••.. , •.••
Quinta lc1em••••• , .• , ••••••.••• Pedro Garafa de Dioe• .••••••.• ldem .•• • • • • • • • • • ,. 0--1 ta d" I
•••• ldem• • •• • • • • • • • • • • • , ••• Lncíano Rubio 8upE'rvia ••••••• ldero ', •••••••••••• .LW\J U con lelona.
Idem, Pablo Martíuei Soritil'~o Idem .
ldem••••••••.••••• ' •••• Clemente Laoz Izquierdo. , Idem , ••••
ldem•.•••• .•••••• •••••• Agumin Mata Benito•••••• " ••• Idem '.•••••••••.••
Idem •••• , •• , . • • • • • • • • •• Lorenzo Díes Vif'las, • • • • . • • • • .• Idem •. • , ••••••••••
Idera •••••••••••••••• '" Juan Corr&8I!I Andrés •.••••••.• lH am .
ldem ••••••••••.•••••••• dilvestre Aquilón Garcla ••••••• lIdero ' , ••••
ldem ••••••••••••••••••• Enrique Grande Rod& • ••••••• ' IIdem "'1~dem • .. • .. .. • • • • .. .. • •• Antonio ~ya AngtllB iIdem 8oldado IOrieable
ldem ••••••••••••••••••• BIas Díu VIda! •.•••••••• , ••• ' Ildem , ••• • •
Idem , ••••••••• Felipe Moroe Navarro Idem .
Idem Joflé Ordoblla Vl1lar , ••••••• ' lIdero .
ldem Cialdido A.snIAl~o ,Idem .,. ..
Idem Sant1ag() <Jeribián. Navarro..•••• IdeD.1 - .!d.em. , •••••••• Joaquin Villanoy. B&rriend08 •• Idlro .
Idem ,. .. .. . .. . • Jolé .&llo Pe&! .. . .. .. . . .. . .. . . . .. .. Idem ..
Idem JOIé Piasuelo Bfiar••••••••••• ' 1ldem ~ •••••
Idem . . • • • •• • • • • • • • • • , •• .Alejandro GarcIa VilIanuev..... lIdero oo ••••••••• " •
Idem ••••••••••••••••••• Franci!co Cameo Murillo•.••.•• Il dem oo •••••••••••• D_l <-. di" __ 1
Idem ••• , •••• ••••••••••• Francieco Blanco Asen.s.io •••••• !Idem •••", • • • • • • • • •• ~u_ oon ClOualo.
ldem Vioent8 ~lar Gavaa••••••••• :Idem oo ••••••••••••
Idem ••••••••••••••••••• Felioiano l3adia Gon~o .•••••• ¡l dero .
Idem ••••••• , ••••••••••• LorenlO Ascurda del Prim.••••• \'Idem .
Idsm , , • • • • • •• • •• Pedro &8lafranca Ginéil •••• • • •• ldemoo., •••••• , •••
ldein ••••••••••••••••••• Francisco Gil RtlJ'lilla•••••• ' " • :ldem •.•••••••• ••••
Idem ., ••••••••.•••••••• ll'ranciaoo Sánches Alqueroa •••• ~ Idem oo • •••••••••• ,
ldem •• • • • • • • • • • • • • • • • •• Joaquin Plo Péres••••••••.•• • • :Idero [ ,
Séptima •••1León •••••••• •••••••'• • • • Pedro A!-var Yaiies ••:' •••••••• ~ LOOn, ..•••••.••••• ¡ExcluidO to~enté.
DataVA \Monfone •••••••••••• •••• Joeé ArIAS de la Iglesia • ••• ••• • ,Lugo•••••• •••••.•. Recln~oondicienaI•
•••• {Pontevedra•.••••••••.••• Luis Rubianes Bom.ro•• • • • • • • ' IPon~Vedra ••••••.• Excl.a!do toWJmeme.
I "
Madrid 23 da marso de 1897.
-.-
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i&
AIo~ElA.
Señor Ge)1eraJ. en Jefe del ejéroitode la isla de Cuba.
».KCOlfPÉNSM mero 30, D. Tomás GonzálOl Sans) y termina COI?- ~t ~~~¡j..
Ilero de la tercera guerrilla local JWU1 Roilrigues Dacoba, en·
1.a BECOI6N recompe~ al QOmportam.teJ;l.tQ .que.Qbi!erv&ron en .w. /J9m'
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E .. á este bate sostenido contra los insurrectos en la finca tSanta !lmi·
Ministerio en 8U comunicación de 12 de enero último, el lia:. (Habana), el día 27 de septiembre del año anterior.
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, De real orden lo digo á V. E. para su oonooj.miento y
por resolución de 10 del actual, ha teni~o á bien aprobar la d.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchO! sños. Ma·
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases, . dríd 28.de marzo de 1897.
Indívíduos de tropa y guerrilleros que se expresap en la si,
guiente relación, que da principio con el primer teniente del
primer batallón del regimiento II).~nte;ríade la Lealt~d nü-




Primer teniente •• D. Tomás GonzAlez Sa;nz•..•••••••• ¡oruz de 1.a clase de.l Mérito l'dllitar oon
distintivo rojo, pensionada.
Sargento .••••.•• José Urra Martínelll••••••••••••••••
Oabo •••.••••••• Adolfo García Gil ••••• , • , , • , ••••••
l.e: bón. del reg. Inta Oorneta ..••.•••• Pablo Santos OarnilJero., ••• ,., ~ •• '1 .
de la Lealtad núm. SO/SOI.dadO•.•••• , •• Manuel G:0nzález DIaz•••••••. '. • • •• Oruz de plata a,el Mé~i~ 11iJ.i\~r con dirJ·
Otro••.•••••.••. Victor Prieto Fernández..... •••••• tintivo rojo. .
Otro •••.•••••••. Manuel Rodríguez Fernández ., ••••
Otro ••...•.••.•. José Subat Ihat ..••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Demetrio González Milarte ..•• , ••••
Segundo teniente. D. AgllStín Fernández Lópes •• , •, •• /Oruz de 1.a clase del Mér~to ,Militar con
distintivo rojo. ". ,. .
Sargento ...•...• Francisco Bustamante Serra • • • • • . . .
Cabo .. .. • . •• Eligio Hector Almeida , .. .. .. .. .. • .
Otro Jo~é García Dcmíngues .
Guerrillero ••• '" Tribio Rodríguez Vasallo ••.• , •••••
Otro. • • . • . • • . ••. Diego Rodriguez Vasallo•..•••••..•
Otro .••.•..•..•. Manuel Ania Santa Maria..•••.••••
Otro •..•••.•••.. Primitivo Olveiros Oarbajal •.••..••
Otro •.•.•••. " •. Antonio Brísuela Peña •••...••••••
Otro. . • • . . . • . . •• Javier Díaz Arce •.•••••..••••.•••.
¡Otro.•...••.•••. Francisco Enrique Peña•••.•.•••••
. Otro••.•••.•.••. Juan Rauta. Pereosa••••••••••••••• Oruz de plata ,del Mérito Mili1iar con dlS·
'll al Otro•...••..•.•• José Gil Quintana.... ••••••• . • .• .• tiD.tivq rojo. " .
~.a guarrl a loc .•...• Otro •.•.••••.•.. José Pérez Garcla.... ••••• .••• .• •• .
Otro •.•••.•••••• Manuel Quintelo Oondíselo ••••••••
Otro Pedro Hemándes y León ¡ .-
Otro. • • • • • . . •• •• Antonio Rodriguez Lodeíro ••••••••
Otro AIlgeJino Diaz Martinez , ..
Otro •••..••••••• José López Socorro .
Otro. • . • . . • • • • •• Francisco González Casaña•••••••••
-Ofa'o. ••••••••••• Ramón Herrera Sedomo••••. " •••••
OtrQ••••••••••• , José AIquízar Pérez••••. , •••••••••
Otro, ••••••••.•• Serapio Hernández Iz9.~rdo .
HERIIlO I
. . lCl'~ <!e plJ.l~ ~!d ~~ito. NmPr con dirJ·
IGUtnlllero , ••••• Juan Rodríguez Daooba........... ·liri.. tivo rOlo Y~.~ ¡p.ensual dt~·50 ~tis, no VItalima.I " '" .... .
.,.
Excmo. Sr.: l!ln vista de lo .expuesto por V. :ID. Ji~
Ministerio en su oomunicacióll de 20 de enero .'lÍl~o. el Rey
(q. D. g.).yen BU nombre la Reina 'Regante del-Reino. por re-
solución de 17 del actual, ha tenido á bren aprobar la conce-
sión de~h~wr V. E ..lÍ loe oficiales, clases é indivi·
duos de'~yv~os que se expresan en la siguiente
relación•.q;¡¡e.dA~pio oon el comandante de Estado Ma-
YC1! p.!~ º~SP.6l' !,:aljf¡s y .\e~ oo;n.al soldAdo .da! J:egi-
miento InIanter.íll. de Joló ntllIÍ. 73, Gregario Domindin, y
otorgar al jefe propuesto por V. E. en la mísma fecha la
...
© Ministerio de Defensa
que expzeaa la relación citada. en r-eoompensa al comporta·
miento que obaerv~n en el oombate sostenido contra los
insurrecios en cSan José» (Bnlseén), el día 2-3 de diciembre
del afio anteri~r.
De real orden lo ,~go á V. E. para su oon.ooimie.n:f; '3"
clemás efootol3. Dios guarda á V. E. muchf.ls aAqe. ~.
drld 23 de marzo de 1897.
Asc~,A.
Señor Generar en Jefe del ejército de 1u islu FilipiDu•
•1467




D. O. núm. 6G
!:atado Mayor••••••••• 1Comandante D. José Olaguer Feliú ••••••••••• •• Men8i6n honorífica.
Capitán »Jue.n Vll.lderrama Nartinez~ ' e d 1 a ~ d 1 :Hé íto Militar con
2,0 Teniente m. R. »Esfanililao Valldelvira f:iáncheso., ,í df tfut" e~ e n
Otro. • • • • • • • • • •• »Matiaal Fuente G&itán •••••• , ••• , i lVO lOJO.
()Ro•••••••••••• :t Anlllwio Bllni....' ....N....ilmpleo de primer teniente de la eIIOfJaI de reserva retribuida.
-.rgento E •••••• Leoacío Celdrón Navarro, •.•.• • n ..
Cabo E . : ••••••• Antonio Herrera Fra(jtán•.••••••••
Otro 1.. .. .. • .. •• Manuel CatarA Tp.naj•.•.. " •.••.•
Otiro•••••••••••• Narciso J..lvntcz Tarcino ••• " •••. ,.
Corneta••••••••• BlM Isíón Grausll ••• ••••• ••••••••
Soldado.. • • .. . •• Damitin Dalliga.. . •• .. ..
Otro••.•••••••• . Rrigido Belio•••• ••.•••• '" ••.•.••
Otro. • • • • • • • • ••• Emilio Asunción "" .•.••
Otro. • •• • • • • • • •• Vicente AJutactac•..•••....••••.••
Otro Psdro Ignacio.•••.•. "••.••••••.••
tro•••••••••••• :Bepigno Apóstol. •••••••••••••••••
ro. • •• • • • •• • •• l~món M&nó .
ro •••••••••••• Agaión Plato•••.•••• •••••••••• '"
tra•••••..••••. Flaviano N. Gómes .
tro ••••••••••.. l,.abelo MaclhiuJi. • ••.••••.••••..•
Rel. Inf.- de Jaló nü- tro Teol1oro FlguerM ,
mero 78 Otro. • • • • • • • • • • • P1a.tóu N. Alegada. • •••••••••••••••
•••• • ••• •• ., • tro ••••••••.••• José .teateban " •
ro. . • . . • . . • . • . Vioente Comulado••••••••••••••• ' Onu: di plata del Mérito Militar (IOJ1 diJ.
o ••••••.•••.• HugoGabUad••••••••••.••••••••• tinU oro'o
ro•••••••••••• E1eu~rioBaladny................. v jo,
ro. • • • • • • • • • •• Victoriano OllOlga .•••••••.•••••••
tro •••••••••••• Domingo Castillo....•••.•••••••••
ro•••••••••••• OlemeRw Al'&nat .•.•.••••.••••••.
ro. • • • • • • • • • •• lI:stanislao Magno•• . •• , .•••••••.••
ro •••••••••••• Francisco Peralta•.•••••••••••••••
Otro •.••••••••• ~ Juan Tavo .
Otro. • • • • • • • • • •• León E8caJ.a..• •• • .
Otro. • .. • • •• • • ••• Roberto Saligum1>& .
Otro. • • • . .. • • • •• Santiago Castillo •••••••.•••••••••
Otro. • • • • • •• •• •• Bonifacio PaotomunAn•••••••• ••••
Otro•••••••••••• E8~banRemoyo ••••.•••••••••••••
Otro ••••••••••• , Regino Palamós•• •••••••• ••• "••••
Otro Qnirino.w~ .
Otro L'UCU BauaxOfJ .
Otro. •• .. • • • .. • .. ~ SabíJad. .
Otro. • • .. • • • •• ••• .ICl.8JlO ))o:mingo .Otro. .......... .. Tomáa CaMiJlo. • • • • • • • • • .. • • .. .. • • • .. .
ldem de ViJaYM n.o 72. Otro Juan.ClIIiodio•••••• •••••• ••••••••
'Capi tin••••••••• D• .Gab1n.o ~I'O RemAndes••••••••~ de 1..... cM llarl.a 0rl.IUna.
Otro.. • • • .. • ..• • • .. • .I.Ria1a:rd.e BIs:lere~ .
. kJegundo ieniente. » Arwro Giralt lI'ortulio.......... de 1." olaIe del MérUo Killtal oon<nro............ »LuiI San& HueUn•••••.•••...• "\ diltint.f.To !'Ojo.
Otroeeoalareeerva ) AntoxUo Laza Paoheee••••••••••Otro............ :t Joaé Bánches Tejedor •••••••••• 'IOrns de 1.A clue delllérUo Militar OOA
diItlniiTo lO;jo. pmJlJolIada •
8&rgenio. • • • • • • • LuiJ O.rosoo lI'emmdez .•.•...••••.
Otro Franci800 .Barrios Atila•. c. .
Cabo ••••••••••• Jusé Rodrigues Ruis ••••••••••.•••
.. • • • • • • • • •• Alejo Fernindel Pagüer•••••••••••
•••• •• • • • • •• Jorge Ro!!riguel Femandes •.•.• " •
•••••••••• •• Agustín Gonsáles Moreno•••••••.••
Bén. Qu. expediclona-,Cometa••••••••• Jusé .Albert Sánches .
rio núm. 6•••••••••• 'OUO•••••••••••• Vicente Ibarra Mayorga •••••••.•••
Soldado de 1...... Francil!co Pujol Ruja• • • •• . " ••••••
01r0••••• ~•••••• Juan Fernándel. Ojeda••• •••••••••~ de paia del .M6flÍO Millta:r con. dis-
Otro de~.•••••• JtlC ~e.rea Al'dila. • • • • • •• • • • • • • • • tintivo rojo.
Otro FranCISCO MonteIl€gro Cana..••••••
Otro. • • • • • • • • • •• A.ntonio Ruiz 8ánt'he,;•••••••••••••
Otro.; A.nionio Dioni~o Chacón .
Otro •••••••••••• Manuel Péres COUa• • • • • • • • • • • •. • •
Otro ••••••••••• ' Manuel Cueva:! Martinez .
Otro •••••••••••• Juan Checa Cedacero •••••••••••••
Ono•••••• " •••• José Martines Vázquez •••••.••••••
Otro. • • • • • • • •• •• IIarcos"Galán Gntiérres •••••••• •••!
Otro••••••••••• 'IDomingo Pedrido Canee%O•••••••• • .
~•••••••••••• JOBélloiüla ~va •••.•.•••••..•• J
© Ministerio de Defensa
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801dado de 2.S... Miguel Barca: Cabrera •••••••••••••
Orto Manuel Hidal~o Ruda•.•••••.•••••
Otro •• •••••• •.•. .Manuel Sabondo Vargas.....'•• . • • •
Otro• ••••.••.... Juan Gaitáll Mata ••••••••••••••••
Otro José B"oluietMaurí, ..
.Otro •••••••••••• Miguel Gonsález García., • . • • • • • • •. .
Otro•••••••••••• ;José Bravo Vega•.••••••••••••••• •
()tro •••••••••••• Antonio Ruiz RodrigU8•••••••.•••
t'ltro •••••••••••• Luis Méndez Rios .
Otra••• • •••••••• JOIiJé Rernández Hemández . ..•.•..
0tro. • • • • • • • • • •• Luces Bánches Romero .....•••••• ;
Otro •••••••••• ~ . Juaa Barca Fernández•••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Trujillo ArelIa •• ••••••.•••
Otro •.•••••••••• Francisco Anguitn Manjón••••.••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Salvador Rojas Oarríllo ••••••••••'.
Otro Antonio Gareia Garc ía •••• •.•.•.•.
Otro Juan Gt'-rcill, Moliua : ••.•..
Otro: José Guerrero Valle •..•....•.••••.
Otro ••••••••• ••• JOllÉl Royano Macias•...••••••••.•.
Otro. • • • • • • • • • •• -Franeif::co Linares Fernández.•.•••.
Otro •••••••••••• Ramóz! Fernández Ramfrez•.•.•.•.
Otro ••.••••••••• JURn Lnpes Mamegora ...•.•••., •••
Otro •••••••••••• JQlil1luin Cl.lrv~ra CarM•••.•. ••••••
¡Otro de 1.&•••••• g mnón .L)ic;) Gom.:\loz. . . . . . . . . . . . . ..
~Otro de 2.a. ~ CoJtf",ons Orúa ..Otro •••••••••••• -¡IlMa... "oníana. Postolea .....•...B6n. Caz. expedícíona- Otro ••••••.••.•• _Aif.j._~. lJ,ilt;\.llon:-; ......••.•.••.•.río núm. 6.•.••••• •. Otro • . . • • • • • • • • • Á Tlt 'Jl:lJ.'.1 .~fJ !.tTorre Capero. . . . •. .. . . . .Otro ••••••••.••••lúbé Pueh Serra .....••.....••.... Cruz de plata del MérIto MilItar con día-¡Otro••••••.••• :. Angel S~erú Ateo,:•...• ~ . . . . . • . . . . tintivo rojo.
Otro José Lorenzo Rodrigues .
Otro.. .. . .. .. GabrioJ Soto LóPéZ ..
Otro. . . • • • • •• • •. ¡·:l."rc~1ÍI¡(l Almeri{'b Pérez•..... .••..
Otro ..•...•.• .•. AiJ t'Jui(; Boeh Culbn ..
Otro. : JIIIJé Orpínell P íe .
Otro •••.••••••.• Btlrn:n.:{o Blanco Torres " .•• .
Otro Salvador Rose Guerrero .
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Roddguez Redoaillo.••.....
Otro [Ildefonco Bsllido Torres.•.••..••.•
Otro ¡¡'\Jp.r¡u lll Caso Muñúz•.........•.•..
Otro ~l'~~~ro,L)'p.8Z. :Yaddd .
Otro ••.•••• ••.•• ¡L>...euzo DIRz}der.Jnez• . . • . . . • • . . • •
Otro •.••.••••••• Juan Ramos Martinaz••..•.•...•..
;Otro.. • • • • • • • . •• ~anue.I Gonz!llvo ~errer • .•••...•..
-otro aJxl\Cl.or Soriano :.:iegui. .
Otro• • • • • • • • •• • • Ram ón Gsrcía Gracia.•....••.••..•
Otro •••••••••••• B~ltIUlcU'Gareíu Jíménes••..•.•••••
Otro : Pasena! Viena. Blasoo .
-Otro••••••••••• : Martiniano Olivera Simón.•. ••.••.
~Otro Francisco López Vildoa •.•...••••••
\
Otro •••• ' Manuel Faein Gario ...••.•.....•.•
Oiro•.•••••••••• José Ri.mirez;Bamíres•....•••..•.•¡Otro ••••••••••• ' IF~ancif:;co ~ehesCaparrós•••.•..•Otro ••••••••• ••• Miguel RtllZ Delgado .••.•••••••••.Otro •••• : ••• •••• ¡'ManUel Hid~!go Cruz.. . • • • . . •• • • • '
~Olunt8rlO •••••• D. Fausto BIJasa y A:vengafta•.•.••Otro •••••••••••• ¡ :Polt-Iecio Rocas •. ••• •..•• •... ..••••Voluntarios de Santa tro ;p..tronilo Tolentino , ' . . • •Maria• •• • • • • • • • • • . • Otro Dionísío Gílalas Or". Cruz de ..--lata del Ménto Mili1iar con dii·.••••••• ~ . • • ~.. . • • • • . • • . • . • tin·.J:H-· la •ó ua1 dOtro•••••••••••• Mariano de los Santos... .. ..•..• ., 7 r:.t}.vo rojo Y .F~~tn mena •. 'uv pesew, no 'VlllAUUUlo.
' 1 - HERIDOS , '
W
rgen1io . • ••..• Domingo Padrón Qua,nlló. , ••..•.. '(
Otro ••••••••• , •• Rafael ~veso yiso.... ..•• ...•... Crtiz de plata del Mérito Militar eon día.
Bó n..._ di . abo •••••••.••• !Andrés Pnón Días.. , •.. .••.•.•. ,. .,;_.:ti • 1_ '6 _~_1 d .n , ~. eXI§lEl Clona- 'Sol~-d IBl O II Al WJJ. va rOJo y .m penar n meWlLUW. e
. ....- 6 15· lUO o......... as re ana magro 7'50 "~n ' .._1: •1'10 nnm, . ••.•.• , . . /Andrés M dí M te· pese......, no·V1WUJ.C1&.o i _ . e lna. 0r: BIno .
toro•••••••••••• 'FranClBCo Gs.Ima. Trll!fíán ••••••••••
- •••••••••••~~~Giró C~ofl.en •.••'•••• ~ •• -~ ••••~t1 de plata del Méñio Militar oon dig.
Beg, Infs.n~ de JolÓS········..· ~on Tabnfías '" . -... ••••• ••••• ililtivo rojo y, la pensión mensual de
nm 73 Otro ••••••••••.• Policarpo Oerballoa •••••.•• ,..... . 2c50 tas vUali'
n • •• • ..• • ..• • • ..• • .._ Val.entlnPttlla.monoo; •••••• : • •• •• • pese J ma. '.
1 - I
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Reg. Infantería de JolóV:io1dado de 2.a ••• Máximo Elcaste .• ••.•••••.•••••••~o~ ~e pla~adel Mérito. Militar oon dúl·ñ 73 futro ..•.•....... Juan Oarcoche...... • ••••••••••• tinilVo rojo y la penslón mewJual de
n m. • Otro Gregorio Domiu ·Hn............... 7'50 pesetas, no vitalida.
I
--------1-------1--- -·---·- ._ ----.-.._- -- --- --- -.
C1&1&l1 NOMIlREfl Reoompen... que le le1 oo~en
:MAdrid 23 de marr.o de 1897.
..~ ....
IExomo. Sr.: En TlBÍ" ita lo expuelto por V. E. a elite i
MinII~rlo en IU oomw-.ción 11·) 16 dí, Ilnt'rn último. el :
R lY (q, D. g.), Y en -" nombrs la R"iM Rf'W'n tn tlt'! .
RPino, por,rlNlOluoll,n de Indel actu.al,ha tf 'lÍ,to lÍ hie', ftl'r·.·
ber la concesión dt grae! ' ti hecha por V. E, 111 {JOd:L1. cIllfiflK .
é índívíduoe de tropa q l. " Re expresan en h\ HI~uj"llte raJ~ ·
ok-n, que da principio cc-. f'1 segundo tenH'nttl tI/'l1 primer I
batallón del re¡imiento ~l e Tetuán núm. 45 D. LucIo Fer- I
Ibd•• OrollOO, y termina con el soldado del mismo cuerpo !
Jesé rerrO\' y tb••U••, en recompensa al comporlamfento
!fUI' (.hs' ,:oval:".m "n JI& defensa del fuerte de cManacae de Jo-
hntlh, 11.. dVJ
"
Uj y 17 d~ septiembre del ano anterior.
1)1:' ~I >'\l Ofi!."", In digo a V. F.. para e. conocimiento y
.1 >:'11"',('" E' l"IctM:. DiOA guarde á V. 10. mUllholl aftoR. ?da·
•Ud ~~~ .: , marsn (if, 1897.
AloÁ...BUeA.







Segundo teniente. D. Lucio Fernández Orozeo•.• •••.• Orus de 1." c1aBt del Mérito Militar con
- dil!ltinfil"fo rojo, pensionada.
S"r~nto•••••••• Joeé Petl'aTes Vhes••••••••••••••• Itmpleo de segundo ienlente de 1.. eeeala
de reaerva.
Cabo •• .. • • •• Leonardo Garefa Pedregal .
Corne~a ••••••••• Víeente Bonel! Mocholi••• ••••• ... •
soldedc. • • • • • • •• Eulalio Varela !lhutin.•.••.•..... .
Otro •••••••••• •. Evaristo Castelló Vicedo . . . • . . . . • . .
1.!lt bén. a.l l'lei. Inf." Otro•••••••••••• Enrique Ganga .f:Ct¡teblm _•.••••••••
de Te$uá1i núm. -4.5 •• Otro•••••••••••• Félix Galoche Verdú ..•.•.••••.•••
Ot;ro •••••••••••• Juan Beltrán Jimén6$ •• . • • • • . • • •• • _Oros de plata del Mérito Millta con di••O~ro •••••••••••• Juan Cuesta Romero •...••••••••.. ; tintivo rojo. r
Otro Pedro Bsmper Gateé/!............. .
Otro•••••••••••• Jaime Olavera! Vila...•..•.••••..•.
Otro. . •• . • •• • • •• César Tomé LAuro ; •..•
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro San Bartolomé Mollá.•.•....
Otro •.•• •••••••• Francisco Catal;' Fomés•••.•..•.•.
~f'\. • • • • • • • • • •• Miguel Bar\)(>rá MiuU':8 .• ••••••• ••
Adminim'ación Militar. fl'actor •••••••••• D. Joaquin Andrs.tli . • •• • . . • • . . • ..
. HERIDOS I
I~ldado••••••••• Il.:~ancisco.Vinaj&& Peña • . . . • . • • • . .JCr~ ~e platf!o del Mérito ~tar con-dIa-~Ot1'O " " " " " " Vicente Piqueres Augl és.•......... ' tintivo rojo y la peasíén mensual del.:~ bón. del reg. Inf.- )tro jRamón MlnU COl:it¡; \ 7<50 J*l4IWJ, l'iWicia.ue Tetnán núm. 45 •• Ot 'F . P ¿ '...1_ lOras d. plata del Mérik> Militar O9n dla-1'0•••••••• •••• I ranCl8CO as.OI Utru.n. • • • . • • • • . • . ti ü . la •ó 8IUI'na1 .dOtro • • •• • • • • . • • • ·J osé Ferrer Gonrnpz. . o~va ~Jfto.. y .petaJ!!~ n m e1 .. tN pese......, no l'l lela.
1 1 I
Madrid 23 de marzoc.' 1897. ArcÁRRAGA.
. "".
J:xcm.o. Sr.: En VÜ!~, de lo expuelJto por Y. E. á este I v. E. en. la mísma:fecha Iu que expresa.la ralaoiónci".
• Mlniaterio en BU c1mun.:·.lclón de 1.0 de febrero próximo ; en ~"'''J.peD.M al comportamiento que obsernron en el
pasado, el Rey (q. D. g.) . yen su nombre 1;.0 ReiLa Regente' combste \!(1vtt'nido contra los insurrectos en cTagnig~ JOpe-
del ~ino, por ~luciónd,: 17 del actual,~ tenido á bi.en ,; :r~ciúnet: s.obra el cillo Pal!ig:l,los díaS 1, 2 Y 3 de enero del
aprobar la ooneeeíón de graCIashecha por " . 1I:. tí 108 ofiCIa· ane anterior, . .
Ies, clases é individuos ~9 tropa Y paiaarooa que se ezpre- De real orden lo digo á V.lC. para 811 nonon:I~"'" Y
un ea la Bignian.te relaci ,in, que da principio con el coronel • demá9 eIdCtop.. Dius guarde , V. K. m"D:ChD8 lI6aI. ....
da CaballerfA D. Salndo - Arbó. y SáJtchu ruo,., tfrmine. 1 drid ~3 de mnnQ d~ 1897.
con el guardia da 1.&te-: 21.0 Tewo de la Guardia Civil ¡ . A.,.l••••
Aóko Dttl'tU!' Va14e., ~ . otorgar 'l.i. propuestol!l por j ~dor ~(,l&1 tl!Il Jefe del fljtrcfto a. la blu FIllplaa.
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Oaballeri4, O. A•••••• Ooronel.•••••••• D. Salvador Ariz6n y Sánchez Fano. Crul de 2.& clase de Maria OriatlnJA.
Infanteria) ídem ••••.• Otro............ t Vicente Buíz Barralde•••.••••••• Cruz de S.á clase del MérIto' Mifitai oon
distintivo rojo.
Ea~~ La~c~ros, e;p'e~. o Oomandante..... ." Ram~n Ugarte Verda...•..•.•.. )Cru~ ~e 2.1\ clase del MérIto Militar con
Bón. Oaz. éxped. n, 3. Otro............ t Agaplto Gonzalez Llanos ....•.•. í dllatllltJ.vo rojo.
Estado Mayor ••••.•••• Capitán••••••••• ) Juan Méndez de Vigo•.••.•••••• IEmpleo de comandante.
Artil1~ria, O. A•.••••• Otro............ t Francisc.o Sierra y Real }Oruzde 1.a clase de Maria Ori!tina.
Ingeníeros, ídem •••••• Otro ••••••••••.• »Bernardmo Carvela Malvar..•.•. ~ '
Caballeria, ídem •••••• Primer teniem.te•• '.» José Martinez Campos y Rivera. 'l()ruzde 1.1\ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo •
.capitán......... t Tomás Arnáiz RuÍ':/<•••••••••••• 'Iorus de 1" clase d:ei Mérito Mi1i1Ii1' c;ó'ñ
Segundo teniente. ) Mariano Diaz~artinez.......... dist!nti~o rojo, pensionada.
Otro............ ) Fernando López Canti••••••••••
Otro............ ,. Manuel Murillo Espinosá••••••. Cruz del." clase. t'I.-el Mérfkr MUiia-r 001Í
Otro............ ) Fermín Casas Arruga... •••••••• dietintil'o rojo. .
Sargento. • . • • • .. »Manuel Martinaz Cntfl,relo••••••• ¡EmPleO de 2. o teniente da la escala. de re-
• serva retribuida.
Otro JU.1ián Bslaguer Gausaoh lO •••••• 'ICruz de plata del Mérito MUltar 001!l clls..
Otro Joaquín Azcona Román;........... tíntivo rojo y la nsi6n mensual d.
Otro••••••••••.• Jaan Canesa Fernándes............ 2'50 asatas lta1i~A
Otro••••••.••••• Bomaeldo Hervés Martinaz•.•••• '. p , v •
Otro•••••••••••• Cándido Arnaiz MarqUina .....••.• ~
Cabo •••••••••.•.Antonio Alegret Bayona... • • • • . . . •. Oruz de plata del Mé.rito Militar 001'1 di.-
Otro ••••••••••• ! Seba~tián Oonstante Zariástegui.. . . ti~tivo roj¡> y la,~p"el}slón mensual de
Otro .••••••••••. Bsmír» Haya GArate: .•.. :........ 250 pesetas, no VltalICUl..
Otru. • • • • • • • . . .• Fructuoso Martinez Saugu111o I
Otro •••••••.•..• Nu{¡/iso Fernándea Gsreía \Ide!1l de id. del id. id. con íd'. y ~a pap.
Bén. Caso e:xpedieiona. . ilón Mensual de 7'50 pesetas, Vltallma.
rio nüm 7 <Otro 'l\la6n ~blllSlncho .
• • ..••.•• : Otro•••.•••••.•• V.ic~nte ,&ler ~gal~ó•••.•••••••••• OruZ de plata del Mérito Militar con díS:
~ro ..••.••• , ••• Fehpe.Ospdevila Flllat. . . ..•• ••..• tintivo rojo y la pensión mensual de
Ivtro .....••..••. AntOnIO Flores Blanco... ..••..•.•• 2'50" +n~·tali .
:;oldado de 1.11••• Mariano Gómez Sanabre........... pese__, VIOla.
, Otro .•....•.••.• IsidrO'Malvar Expósito .•.•.....•..
Otro •..•.••.•••• Saturnino Utrilla Alonso •....••••.
Otro de 2. 110 •••••• Narcieo An8wano Eipada.••..•••••
Otro... •.. •. •••• Pedro M1:trtin Blanco .•.•.•.•..••••
Otro•••••••••••• 8ebl!lstiáil Canall BaIlarte.••..•.••• Crus de plata del filto' Miitfar. Oói cm..
Otro Jeei/.s Troncaso Gálvez....... tintivo rojo y la P,eUllión meWí1ial de
Otro •••••••••••• Pedro ArtilitNavarrete. • • • . . • • • • • • • 2'li{} pesetas, no VItalicia.
Otro. • • • • • • • •• •• Onoíre Viña Fernández•...•..•••••
Otro•••••••••••• Tomás Ortega Muñoz•..••.....••..
Otro •••••••••••• Antonio SÁllehez Tomá$ .••.•••.•••
Otro Miguel del Ojo Garcia '
- O 'tT •• G l' G 'd fros de plaflt¡, del Mérito Militar con diJ·tro••••.••••••• Patzíolo a e~a arn o............ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Déznsso Barrio Martin.. • ••..•.•.•. 2'50 pesetas, vitalicia.
Bón~ Cas. expediciona·¡Otro•••••••••••• ~undaGonzález SAnchez.....•.•• \ .
rio núm. 3••••.•••••"¡Otro••••••.••••• Miguel Puerta Bníz••••..••...•.••
'
Cabo • • • • • • • • • •• Francisco Rodríguez.•..••.•.•...•. Cruzde plata del Mérito Militar con dís-
Bén CM exp1edkiatm.- soldado••••••••• Juan Jiménez.................... tintivo rojo y la pensión mensual de
~:ft~ 1 ¡Otro•••••••••••• Antonio Montero................. 2'00 pesetas,no vitalicia.
• • ,., Otro 'ti ,. • .Rilfael Diaz ,. ,..
Otro••••••••••.• Antonio Cuadrado•..•..•.....•..•
Ele. Cab." indígén&••• Otro••• : •••••••• Fernando Gatcia Tam.yo•••••••.••
~imer teniente•• D. Regalía Ruiz Cspillas.•.••• ~ ••. 'ICrnl de l.a cla8e del Mérito Militar con. diatinüvo rojo, pensionada.O&bo ••••••••••• Federico López•.•••..••.•••••••••Soldado Agripi1\o Villanueva ..Otro. •• •• • • . • ••• llbtanis1ao García.•.•.••.••.•••••.Eón:.. Ingenieros de Fili· •••••••••••• Carlos Utrad: •••.•...•.•••..••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dfs.plnU •••••••••••••• Pablo Bllnl€Ón.................... tintivo rojo y la pensión mensual de
, •••••••••••• Pedro Calaques. • • • • • • . • . . • •• . •• •• 2'50 pesetas, no vitalici&.
•••••••••••• Buenaventura Buflmado••••••••••.
Otro Bernaxdino de la Cnu; •••••••••••••
¡~ Sbaeón Malipesan•••••••••••.••.•
JOim. • • • • • • • • • •• Sim~nTablao••••••••.•• ',' •••••••
CfolólMtlll ikl coronel~ú flarralik
~Mayot·.·.. • .••lCapitán···:··· .. ID. VictorMartin Garcla r: ' .. .
Ol.bslletfa. C. A {Pnmer teniente"1 :. Pedro AIvar~ de Toled(i Bama.- de 1.- cla!S del 1lérño.MB:iW l'!llm
. 1. . niego ,.,., .. ,. '" • .. .. • .... El:ilñi.in.ii'vo rojo.
Eón. 0.. ~ciODA·1Segnn4oteniente. »Fedérico Guti,jzrn I..Ióu........ ,
rionúm. 8 ••••••••• Bargenlo•••••••• JosctGolUllUes,Garcla•••••••••••••• (Crtu de plata del idéin id. con útetn íi.
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Sargento •••••••• Francleco Escaño Zorrilla ••••••• ••
Cabo ••••••••••• Joaquín Blsnoh Armenjoral. •••••••
Otro•••••••••••• Juan Trisant GU6tra•••• ••••••••••
Cometa Pelegrin Gil Guillén ..
anIdado Simón Ros Na"f'srro••••••••••••••.
IOtro. • • • • • • • • • •• Franoisco Rodríguez Delgado ••••••
Bt'm. Caz. expediclona· Otro... • • • • • • • •• Manuel Trujillo Campafia ••••••••• .Cruz de plata. del Mérito Militar con dlIs·
do núm. 3 ••••••••• Otro•••••••••••• Francisco Oampou Coata.... • ••••• • tintivo rojo.
Otro • • • •• • • • • • • . Francisco Rey 8á,whez ••• •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Leandro Royo Ga ~cia •••••••.••••'.
Otro•••••••••••• Agustín Jnste Bozo•••••••••••••••
Otro •••••••••• ,. Juan Baens Rom-ro ••.•••.•.•.•••
Otro•••••• •••••• Juan Bclíva Royo ••••••••.•••••••
.Otro. • • • • • • • • • • • Casimíro Ort¡ 'ga Hoclrlguez . •• • •• ••
Co7um?lll flel r.omn:ndante A lb,,·t
Capitán••••••••• D, Andrés Jaén Nüñes ••••••••••• 'IOrus de 1.. elsse del MérIto Militar eon
dietintivo rojo.
Hargento • • • • • • •. Antonio Oarcfa A"ril ••••.••••••••
Oabo ••••••••••• Vicente /dantanl'l Alvares.••••••••••
O~ro•••••••••••• Pedro Manso Hornangonea..••••••.
"ioldado de 1.·••• Benígno de la Oliva•••••••••• •••••
Otro•••••••••••• Ezequiel Quintana••••••••••• •••••
Otro de 2 Andrés Ibarrs .
Otro •••••••••••• Alejandro Bánchsa•••••• ••••••••••
Otro, • • • • • • • • • •• Bautista l)ane~ .• .•••• •••••••••.••
Bón. Cas. expedíeíona- Otro•••••••••••• Ellas Duato ••••••••••••.•••••••••
rio nüm, 1 Otro José Ouempís Orus de plata del Mérito Militar con dJB.
Otro •••••••••••• José Ur ía ••••.•..•••••••••••••••• \ tinuvo rojo. .
Otro. • • • • • • • • • •• Ram ón Gsrela .
Otro•••••••••••• Ju1ián Sánohez• • • • • • • • • •• • • • • . • • .
Otro •••••••••••• Vicente F.ateban•.•• ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Arreché •• ••••••••.•••••••
Otro•••••••••••• Daniel Landaluce .
Otro. • • • • • • • • • •• Florentino Jaime •• • •• • • • • • • • • • • • •
Otro•••••••••••• José Fraqui•••.•.•••••••••••••••.
Otro ••••••••••• • Felipe Castro.••..••••••..•••••.••
Otro •.••••••.••. Fermín Guillén . ••.•...••.. • ...•• ,
Otro •••• ••••••• • Manuel /dertano •• •••••••••••••••• ;
~Crus de plAa del MérUo Militar oon dil.&rgenio •••••••• Fernando Nieves Garcia.. ••••• . • • • tiniivo rojo y la pensión mensual de2'50 peeef;as, vitalicia.
BO O expedici Cabo ••••••••••• Pedro GonllUes Monioya•••••••••••
~. ~. n ODa- Soldado Camada Yera Abad .
no numo Al •••• •• •• • • ••••••••••• Franci.eco Celda Jauli •••• •••••.•••
Otro •••••••••••• José Romero Martín ••••••••••••••
Otro ••• •••.•.••• Ddefonso Bangas BUches .•.••••...
Bó (la ...-lfol (Oabo •• • • •• • • • • • Pablo Ferrer Bsroeló••••••••••••••I!-' 'Ól. e:~ ona·\&lldado •••.••••• Pedro Lópes Domingnes• . • • . • •• • • •
no n m. ·········fOtro•••••••••••• Pedro LópelM&rúo••••••.••••••••
.Sargan\O Adela.rrlo Merigó .
¡Cl\bo ••••••••••• Pedro Navalón Monedero .•••••••••
.Otro, • • • • • • • • • •• Martín I>e.lfin .
Otro Andrés Zarsa ..
CÚrnet&•••••• ••• Hermógenes Fernándes••.••••••.••
Soldado••• .• •••• Mist6n Pasionee. ••••••. ••.••••... Crus de plata del Mérito Milikr con dís-
Otro Santiago Custeno .. • • • .. • • • • .. .. • • muTO rojo.
Otro•••••••••••• Juan Soto ••••• .•• • •••••••• ••..••
Otro•••••••••••• Antonio Embrea .
Otro •••••••••••• lJionieio Magpala•••••••••••••••••
Bag. Infanierla de Joló Otro•••••••••••• Anatolio R{lYes ••••••• •••••• " ••• •
nüm, 73 • •• • • • • • • •• Otro............ Bonifacio Castro•.•••.•.•.• •• •.•..
Otro. . • • • • •• • • •• Atanasio Casiro .•••••. •• •.••.••••
tro, • • • • • • • • • •• Mariano Rojas•. . • • • . • • • • • • . . . . '.•.
• • • • • •• • • • •. Vicente Bangatén•••••••••..•..•••
ro. • • • • • • •• • •• Pedro Brigay•••••..••••.•.•••..••
Otro •••.•.•••••• Marco3 Real•••.•••••••••.•••.••••
Otro .••••.••.••• Bssl1io Lsstique••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• P ertunato Mor81~"••••••••••••.•••
Otro •••••••••• •• Dámaso Tampel /
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Gamote •••••••••••••••••.
Otro. • • • . • • • • • •• Lépes Quinca •••.•.• ••••••••••• •• '
~~em,~do&. J
:regimiento indigena.iPrimer teniente• • O. Isidro Bilb&o Martines: eras de 1.· c1JIM del Mérito lIiUiar GOIl
J diltintlTO rojo, pe.oafonada.
•
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f lOruz de plata del Mérito Mimar oon die-
Sargento. • • • • • •• Rafael Plaza. Soler................ tíntlvo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
20.0 tercio de la Guar- Cabo ••••••••••. Serafín Rujano Anonuen.••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar oon día-
dia Civil........... tintivo rojo.
Guardia de La... Felipe Cristóbal Francisoo•••••••. ; Idem de id. id. con id. id. Y. la pensión
, mensual de 2'50 pesetas, VItalicia.
Otro de 2.a•••••• Basilio Ramos Francisco. • • • • • . • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con di.
1. tintivo rojo.
21.0 tercio de la Guar.\Sargento•••••.•• Tomáa Godino Beredas •••••••••••• Id?~ id. con id, ~ l~ t!enáión mensual de
día CiTil i' I 250 pesetas, vItalIcIa,
••• , ••••.•• (Guardia de 2," .•• Timoteo Negranza Inovela ••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con' cU...
I tintivo rojo.
Oolumna del comandante Ugarte
ICapitán••••••• ,. D. Fe,rnando Sanz y Tri~ueroB..•••• lCruz de La clase del Mérito Militar coñ
Primer teníense., »Alonso f:laavedra y Vlllent.•••••• ~ distintivo rojo.
lc ruz de plata dell\lérito Militar con dil.Sargento•••••••• Jerónimo Hernándea Hernández... • tintivo rojo y la pensión mensual de2150 pesetas, no vitalicia..
Otro Ricardo Delgado Conde , .~o . 1 I t d 1 Méri+ M'l't .:UNndh J é 0100 B t' rus ( e p a a el so llar con UDI"
'VA . o•• •11 ••••• ti! ti /Il OS (J (J 10 •••• " , • • .. .. • t'nt'v .
Otro •••••••••••• Gil Jerónimo Maycuendtl •••••• ".. 1 1 o rOJO.
Otro. • • • • • . • • • •• Ramón Baesolo Vilaplana......... Idem il1. con id, y la pensión mensual de
2150 pesetas, no vitalicia.
Trompeta ••• , , .. Vicente Bi~rro Salazar., ••••• " •••Escua~~ónL~ncer08 ex- Soldado de 1.&••• Francisco Cantón Moreno.•.• , •• , •.
pedícionarío ••• , • • •• Otro............ Daniel Cano Marin•••••••..•. , .•.•
Otro de 2.-••..•• Bernardo GómesHincón .••.••••••.
(ltro .•••••..•. ,. Bernardino RUTZ Patiño •••••.•••••
. Otro •• , •.. ,., ," Francisco Martiut:;z Espejo ••• , ••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dls.
Otro. . • • • . • • • • •. Manuel Benítea Olmo••.•.•.•.••. , . tintivo rojo.
Otro ••••••••• ;. , Francisco Oarraeeo Jarabó•.••.••••
Otro •••••••••••• José Muños Mancebll•••••••••••••.
Otro, ;. Nareíso Torrijoe Ortiz .
Otro Julián Palacio! Alonilo•••••••• '" •
Otro. • • . . • • • • • •. Manuel Arenes Expósito..••••••.••
20.o tercio de la Guar.-,
día Civil, ••.•••..•• Primer teniente •• D, José YebrsSslmerón•.•..•••••. Empleo de capitán,
21 0 t • d 1 G ~.GUardia de 1." Angeln Nazareno.•• , .. " .. erero e 8 usr- O. ~. 'G' ddi C· '"1 lIro. .. • • • • • .. • • •• luaoarlO U1U 8 ~ .-
a 1'11 •••••••••• 'lg:~~t~~2'~ñ;rlci: Anselmo Vidas •••••••••••••••.••• Cr~z ~epla~ del Mérito Militar con dls.
P . psl de Tagua... D. José Natividad................ tmtivo rojo.alBanos •••••.••.••• , Jue d a- • Miguel Nagsolínz e p D....... , ~ ..
Telegrafista ••• • • Juan Suárez Bodrígues••••••••••••
¡'SegundOteniente. D. Basilio R:::;~a:ómez,•••.••• ·Órus de 1.80 claiSé del Mérito Militar con
1 distintivo rojo.
Corneta. • • • . • • •• Antonio Polo Martineg. •••.••••••••
Soldado de 2.a.. •• Francisco Fernández Tornes••••• , ••
Otro •••••••••••• Juan Arago Vázquez ••.•••••••.•.•
Otro. • • • • • • • . • •• Lorenzo Isidro CE'.besa, • • • • • • • • ••••
ro. , •.•.••• , •• ¡José Pons Moncho ••••. , •..••••••• Cruz de pláta del Mérito Militar oon dis.-
Eón. Caz. expedleíona- Otro [Pedro ~nfante Durán........... •• • üutivo rojo y la pensión mene usl de
río núm. 7•••••.••• Otro •.•••••.••.• 'IAnto~loValyerde Roque.... • •••• •• 2'50 pesetaa, vitalicia.
tro•••••••••••• FranCUlOo GuAldg Rodríguez....... .
> ~ • ., Francisoo. Vssea Arrú••••••••••••••
LItro. • • • • • • • • • •• Hilario Bastarán Iznel•••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Rodrigues Medina•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Jaime Cervelló Lópes, • • • • • • • • • • •• • .
Otro.. • • • . • • • • •• Círíaeo Oasss :Masnado••••••••••••~crnz de plata del Mérito :Mi1iw.r eon dis·
Otro.•.••••••..• 1,Domingo Verga1'8 AlvArez.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro Joaquín :mIna Rué................ 7'50 pesetas, no vitalicia.
Eó d In' {Cabo ••••••••••• ¡Enrique Peiffer•••••.•••••••••••••IIdem íd. íd. de 7 150 pesetas, vitalicia.
n e geaieros••• ,. Soldado••••••••• ¡8infQroso Baenavenmre,••••••••••• Idem id. i~. de 2'50 pese~,vi~icia.
20.0 tercio de la Guar-) . 1 Bodríen Rori....fno-o SCru.z de 1. clase del Mérito Militar con
día Civil ••••.••••••SCapltán••••••••. \D. Juan \.U..1.ó...ez .......1.ó...ez•••• "l di!tintivo rojo, pensionada.
I .}Crnz de plata. del Mérito Militar con dig· -21 o tercio de laid. id•• Guardia de 1.a.••• Adnizo Dac:reang Valdée.... •• •• • • • tintivo rojo y la pensión mensnal de• 7'50 pesetas, no vitalicia., .
Madrid 23 da mar.w de 1897. AJ:ohmAQÁe,.
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Rxcmo. Sr.: En. vista dolo expneeto por V. E. á est" Z~b.l.Sánehu, en recompensa al comportamiento que ob-
Ministerio en su eemuníeacíén de 1& de enero último, el Ilervaron en el combate BOl'tenirJo eot.trs Ios insurrectos en la
Rey (q. D. S.), yen 8t1 nombre la Reina Begente del Reino, finca del «Marquesado. (Puerto Príncipe), el día 8 de sep-
por reeolueíón de 10 del actnal, ha tenido á bien aprobar la tiemble del afio anterior.
oonoeeión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é indio De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
TlduolJ d. tropa y gaerrllleroe que .e expresan en la ¡;¡:gUlpn' ldemás efectios. Dios guarde á V. Je. muchos afio~. Ma·te relación, que da principio oon el segundo teniente de la dríd 23 de maI'lO de 1897.guerrlll.t. 1." de tiradores del Came.~eyD. Federico de POlla- AlCb.....'"d. At'rtba" 7~ oon el guerrillero de la misma J.tD BEldor General en Jefe del eJ6t'o1to fle lalil. de CUI.
lle"lacW7J Qne se cita
dE




Segundo teniente. D. Federico de POE4'la Argibay••••• 1Cruz ele 1 ~'cla8e del Mérito Militar con
distintivo rojo. '
\
o ruz de plaf¡a del Mérito Militar con IU••
G ríll 1 .. d ti d ~rgento •••••••• Mariano Palacia Carbonell••• • • • • • • tintivo rojo y la penllióu menJUal dl'!uer .. • e ra o- 2'00 pes."t.u, no vitalicia.
re. del Camagüey.••• Cabo ••••••••••• Máximo Castillo Martin •••••••••••
Tirador ••••••••• Joaquín Rllll;1l. Jarcandelí ••••••••••
Otro •••••••••••• Joaquín Mortlr (Jonzilbl•••••••••••
Otro••.••••••••• José CaAflr!{, DirJll:•••••••••••••••••
[
00 .. .. .. • •... l:l:u8bbio 1\1\)reoo. Cantarero••••••••• Cruz de plata. del Mérito Militar con dill-
Guerrillero 'OOO\'j· tintivo rojo.
Bén, (laRdores de Oá· Usado••••••••. Antonio Pérer¡ López ••••••••••••••
di. núm. 22.... ••••• tro Níeanor Zaguíllo (Jarcia•••••••••••
, Guerrillero•••••• Juan Banoho 1I-hp;uel. •••••.•••••••
Otro•••••••••••• José Villena Medina •••••••••••••.
I~Crns de plata. del Mérito Militar con día.Tiradorel del Camqüey Guerrillero •••••• Jusn Zabala B~nchez......••••.••• tintivo rojo y la pensión mensual de, 2'00 pesetas, vitalicia.
1
Madrid 23 de marso de 1897.
._..-~ .....
comportamiento que observarou en el combate 8O!tenido
contra loe insurrectos en cGuaOall9aYlu, «Pas\} de Caja de
R':lyes:t y cHanabawl.:t (VillM), el dia. 29 de noviembre del
año antt'rior.
De real orden lo digo a v. 5. p¡t.ra lrt1 oonooin:üeuto 1
demás Elfectos. Di08 guarde Á V• .It. muclt08 ai'íOB. !la.
drid 28 de maI'SQ de 1897.
~mo. §.r.: ~T~ q~.19 exPlleetrl por V. E. á esta
MinlstertQ ~ I'lU OQmunloacl6n de12 de enero último, el
~1 (q. 't)~ g.), y"eii .ti iii:imnr.1a ~t' RE>(.6nte del Reino,
~ ielIoluol6n de 10 tW 1lItua1~ ha i8nldo a bien aprobar la
t»rioeafbn. a.. BrWM hecha por V. 11. ~ oficial, clieea é In-
dhiduOl!~~. que 118aprelan en 1& sig1lÍ.ante relación,
que da p~ ~o ~ Pi~~ ~ronfl gr~l;l!40, CApitá.n
retirado,-»:' kaIi lí.ú1i~..., y termina con el sargen-
to del primer batallóD del reglmien~Infan~ria de BurgOll
núm. 16 D........ id f'..onal CabalW, en reoompe1Ú!a al Beaor General en Jefe deleJúoIto a.la iJla d. Ouba.
:s.li:U:iÓfl 2"" u cita
HERIDO
_,,'"¡ '=- -- -,..-",.--
. tTenienie ooJ;Ona1'~D J. -t • '1 i B 'L_ á ¡Cros de 1.a el.. del Mérito Militar oonRetJrado ••••••••••••• __ ·...... n • AU onlO ,srt Ilruur ••••••••• ) disü''': ..1 • __ .1
__pl_ ••••••• nNVO ro..o, peUSIOUAU&.
1
8l.rg6nto •••••••• ¡Alberto Serraco Carrascosa•••••••..
Guerrilla del 1.tIr bOn. c.bo Rosend.o Alvares Garoi .
del reg~ Inf." de Al- Prietioo de La••• Bíbíano Fern4ndes Caballero•••••••
foIlJlO XIII núm. 62.. Otro de 2.·. ••••• Pablo Prendes :yv..c:sias ••••••••••••
Guerrillero•••••• JnliAn PA8Ct1al Vicen~ ••••••••••••
Cabo ••••••••••• Joaquín Lópes Pas .
Otro de cornetas. ¡Félix Mr,y 'p~jacios •••••••••••••• " Cros de pI.tI. del Mérito Mi~ta..r eon diI.
Soldado••••••••• l\ligud ~Ac{'reflMansillo. • • • • • • • • • • tintivo rojo.
Otro 'At.gel M1E'lgo T..rón •••••••••••••••
Otro •••••••••.•• Manuel Muño:l Gousll1li.'S.......... • .
1 bó del Inf.& •••••••••••• Agustín Exp6eito•••••••••••••••••
,ud B
n
• ~ CJol! Otro •••••••••••• Pedro Gabiola Olenga••••••••••.•.
e trrgOI!l ntLl.U. ov•• Otro•••••••••••• lCmilio Encinas Gunérrez••• o ••••••
• • • . • • • • • • •• Juan Ortega Calleja••••••••••••••• I
1
kros de plata ~} Mérito Militar con di!·
~nto•••••••• ¡Do Manut1 dd c,rra: .c:'bn~lé ••.".... tir.\¡~ro rojo y .la .p,fl1iilÓn :Ilcnaw de
, 1'óU pt;8(t\a8, n\aÜciA.
I
Ifadrld :.es de Dla1'IO de 1897.
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Excmo Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este l do del mismo cuerpo Manuel Esteban Martín, en recompensa
:Ministerio en su comunicación de 15 de enero último, el 1 al comportamiento que observaron en el combate sostenido
Rey (q. D. s-). Yen su nombre la Reina Regente del Reino, contra los insurrectos en «Naranjo) y cGuillén:t (Habana),
por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar la el día 27 de agosto del año anterior. '
concesión de gracias hacha por V. E. al oficial, clases, india De real orden lo digo i V.:ID. para su conocimiento y
»iduos de tropa y voluntarios que se expresan en la síguíen- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOs. Ma·
te relación, que da principio con el segundo teniente del drid 23 de marzo de 1897.
primer batallón del regimiento Infantería de Oantabria nú- AsOÁBJU.GA
mero 39, D. Celso Gllelnnzu Ibrtin, y termina con el solda- Señor General en Jefe del ejército de la Isla de Cuba\
1
.Relación que se cita
Cuerpos mues NOMBRES Rec~mpensas que se les conceden
Segundo teniente. D. Oelso Guelvenzu Martín ••.••••• Oruz de 1.- clase del Mérito Militar con
distintivo r~jo.
Sargento •••••••• Emilio Jorrin Somovilla•••.•••••.•
Oabo ••••••••••• José Durán Labad .•.•••••.•••••••
V~r bón, del reg. lnf.a. Soldado de 1.a..•• Jaime Oanals Oapellades ••.••••..•
de Oantabria núm. 39 Otro •.••.••••••• Juan Díaz Moreno ••.•••••••••••••
Otro de 2.& •••••• Luoíano Rioo Ale~re •••••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro. • • • . • • . • • .• Antonio Caftel1ó Rívea • • • • • • • • • • • • tintivo rojo.
Otro Antonio 8il:ltalOatigas .
Otro. •• • • • •• • • .• Pedro Portell Icart •.••••••••••••••
Cab.", ;IDscuadrón de 18s~Voluntario .••••• JOI5~ Argüel!es Sánchez•••.••••.•••
MartInas ••.•••••••• {Otro•••••••••••• Julíán GarrIga CaJ!ltro •••.•••..••••I HERIDO I
1 er bón del reg Inf R) . ~Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
. de Oa~tabria mimo 395801dado••••••••• Manuel Esteban Martín........... tintivo rojo y la .pe~ión mensual deI . 1 2'50 pesetas, no Vl,~Cla.
Madrid 23 de marzo de 1897. AzcÁRBAGA
......
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 18 de enero último, el
Rey-(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é
individuos de tropa y guerrilleros que Be expresan en la. si-
guiente relación, que da principio con el primer teniente
del regimiento Infanteria de Maria Cristina núm. 63, D. Ig-
nacio Franco Muñoz, y termina con el guerrillero de la local
de Sabanilla del Oomendador José llargarito Alfonso, en re-
compensa al comportamiento que observaron en el comba-
te sostenido contra los insurrectos en las lomas de cValdi·
víesos (Habana), el día 5 de octubre del año anterior.
De real orden 10 digo á V• .lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~fi.os. ~.
~rid 23 de marzo de 1897.
AIo.4.mu.6A
Señor General en Jefe del ejército .de la isla do C11lba~
Relaciónquese cita
NOMBRES
irimer teniente•. D. Ignacio Franca Muñoa •••••••.•• Cruz de 1.•1' c1aBedel Mérito Militar oondistintivo rojo. :cabo ••••••••••• Gregorio &ns Fuentes •..••••.••.• ¡Empleo de sargento. _8oIdado••••••••• Maximino Solar Alcnso., • • . • . . • . • • . " ' ,•••••••••••• Antonio Bueno Beltrén••••••••••••Reg. Infantería de Maria Otro••••• »» ••••• José Tab;!rnM Salado .••...••••••.
Cristina núm. 63 ••••~Otro•••••••••••• Jo;sé :E;relo Bomen : ••••••••••••• "
tro •••••••••••• Hipólito Pascual Gil .
Otro•••••••••••• ReYeEI Grande García.•.•.••.•••.••
Otro •••••••••••• Adolfo Muñoz Agnilar••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro •••••••••••• Rafael Mál'ques Barrera........... tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Celestino Rodrlgu"~ Alonso••..•.••
¡Otro•.•••••••••• Pedro Munos Fe:mándes.•••.•. _•••
~"&I'gento•••••••• Jesqnín Fernández Bujay.•••.•••••Guerrlllero•••••• José Morales Madin&.•.•••••••..••,.. --:n_~1--1 d 0_ o •• _••••••••• Emilio Suárez Gonsález.•••••••••••'.:tueJ:J:.LLt.ZW:> eesses a tvlIo" Ot u: 1 ~I li H • dl-...._:1l~ d 1 n_ d - ro •••.•••••••• D'llgue _o na arnan ez••••.•••••~ e utlmen a·{ 1
dora ••••••••••••• ·.1 .
c,. HERIDO
\(]rus de plata del Mérito Miljta.r con dig.
Guerrillero. .. . . . José Margarita Alonso••••••••••••• i futivo rojo y la pensión mensual deI r 7'50 peIi8ia8, viWicia.
Madrid 23 de marzo de 189'l. Aió'üi¡¡¡'¡' _...
- '.
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•
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comnnícsoíén de 12 de enero último, el
Rey (q. D. g.), yen en nombre la Reina. Regente del Reino,
por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar la
conoeeión de graoiaa hecha por V. E. al oficial, clases é ín-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán del primer batallón del regí-
miento Infanten. de Valencia núm. ~3, D. Salvador C.b·o
g.;cia, y tetmina oon el soldado del mísmo cuerpo Bemardo
Pérez Canera, en recompensa al comportamiento que obser-
varon en el combate sostenido contra los insurrectos en cBa.n
Oayetano», cLomas Altas) y cSanta Lucia) (Habana), el dfa.
25 de julio del año anterior.
De real orden lo digo á V. le. para BU conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 23 de marzo de 1897.
AlICÁBJUeA
Señor General en Jefe del ejército dela tita de CUa•
Cuerpo. Cla.e.
.Relación que S6 cita
HOlfBUll Recompensas qua se lo. conceden
Militar con ú.1-
.Capitán•••• .•••• D. Salvador Calvo Uarcia••••••••••ICruz de 1.& clase del Mérito Militar
di15tintivo rojo, pensionada.
Cabo Pedro Sautillgo L'amas..•••••••••• :
Holdado .•••. " •• Wenceslao Gonzá'oz Alfaro •••••••• 1
Otro•••••••••••• Lozano de Viñar Prada••.•••••••••
Otro•••••••••••• ltUa8 Morillo Sá .lchez •••••••••••••
Otro •••••••••••• F8derico lI'ornoll t-'nnhln<1er•••••••••
Re¡. lnf.& d. Valencla Har ento •••••••. lIdefonao Rodrlg« Orlat óbal, •••••••
Otro•••••••••••• Raimundo José }(Xp6l!lto.......... tintivo rojo.
IOtro•••••••••••• Clemente CaFlaaeC&8 Lorenso•••••••
. Otro••••••.•• o. o José Vasco It'ernlt'1dez••• o•••••••••
Sargento••••.••• Gonsalo Herrero Hemándes •• •• o •••
Soldado Arturo Dfaz Vai ns •••.••••.•••••••
Otro•••• .••••••• Antonio Crespe llernáDdez•••••••••
Otro, o • • • • • • • • •• Benito Garcia Ureareguí ••••••••••• J'
()f;ro. • • • • • • • • • •• Bernardo P éres Carrera•••••• o •••••
I 1
non
Madrid 23 da marso de 1897.
• ••
Excmo. Sr.: En. visf,n de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 15 de enero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolnclón de 10,del actual, ha tenido á bien aprobar la
conceeión de graaiaa hecha por V.ll:' al oficial, clasea é in -
díviduoe de tropa que se ' 6'XJ2reu.n en la siguiente rela·
ciÓD, que da :principio eon al primer W:llenÍ8 del primer ha-
taJlón ~l r~~~W In;fanieria de Córdoba n'(l.m. 10 D. EA-
rlqIlé AYi1~·.,JPr, y \ermIña' oon el soldado del mismo
Fl'~ncillco Ferri Oriol., en recompensa al comportamien .o
que observaron en la defensa del fu-arte cEl Esterónll (Onba),
el día 29 de sepflembre del año aurerior,
De real orde 1 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios smarde • V . !l. machea atioa. Ml\.
drld 28 de marn de 1897.
ÁJICl.Úl.aAQJ.
Señor General en Jefe del eJWclto ele la iala d. cu..
Primer teniente•• D. Enrique Avilés Melgar••••••••• -ICrta de 1.a claae del Hjrlto .Militar 00Jl
diat.intivo rojo.
Cabo ••••••••••• Miguel Moreno Fernández ••••••••• ;
Corneta•.••. •.. , Rafael VilchM Aguilera .•••••••.•. /1
801dado de La• • . José Victorio Martos ..••••••••••• •
Otro de 2.· ••••.. Gregorio Criado Hurtado •••••••••.
Otro. • . . • . • • • ••• Francisco Gómes Macho• • o ••••••••
otro Miguel Granado ~nches ..
Io¡ro •••••••••••. Juan Gar_c!a Duran.:·.••••••••.• •. " CrUl de plata del Mérito Militar con fu.
Otro M&uuel :L\oJ!,uera Plñe \. tinüvo rojo
1.er bón, del reg. Inf.a Otro J ..sé Trigo Mate~g • •
d. Córdoba núm. 10. Otro••••.••••••. Francisco Rosillo Vaca.••••••••••••
~••••••.••••• Fernando Vera Castillejos •••••••••
¡vuo•....•••.••• Rafael Marin Gnadix •••••••••••••
Otro•••••••••••• Diego Gómes Marqués••••••••••••.
Oú'o ••• • •••••••• dandalio Martín Piñuela.••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Péres Martines•••••••••••• I
IDCRlDO l ·




Madzid ~ de marso de 1891.
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lrEDENülOl\i1S¡5
9.- SECCIÓN
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
'lZ." m:oIÓlT
~~G~
Señor Cspítén generel de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
*' I
Sefior Capitán general de «HUell.
EXCmO. Sr.: En vista de la instancia promovíde por
D. Joaquín Traytllr Calomer, vecíno de Figueras (Gerona),
en solicitud de que le sean devueltas 1.500 pesetas que de-
positó para. redimir del seJ;vicio militar actiro á su hijo
Joaquín Trayter y Olier; resultando que el interesado al-i8-
tió á las operaciones del reemplazo da 1894, sin reclamar
contra el fallo del Ayuntamiento que lo declaró sorteable,
promoviendo el recurso de excepción dos a'ÍÍQS después, (;11
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Comisión provincial da
Ge:roB&, se ha servido desestimar di-cha peiiciófi.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M~drid 23 de marzo de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á este . Exomo Br.: En vista de la. instancia que V. E. cursó á
Ministerio el alcalde constitucional de Pontevedra, promo- esta Ministerio en 27 de enero último, promovida por el te-
vida por el recluta de la zoua de dicha capital José María níente coronel del Clierpo de Estado .ayol' del Ejét'cito, en
T.boadll. Rodríguez, en solicitud de que sea admitida la caro situación de resmplaso por enfermo, con residencia eq M;'-
ta de pago que acredita haberse rsdimído del servicio mili- laga, D. Pedro Bsntabol y Uret., en súplica de que, con arre"
tar active, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re- glo á lo dispuesto en real orden de 7de dicho mes (C. L. nú-
gente del Reino, se ha dignado aeeedes ár dicha petición. mero 3), se le abone el sueldo de coronel desde el 11 de [a-
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y lio de 1894, por contar en esta fecha más de diez y ocho años
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoro de antigüedad en su actual empleo y más de tres en el pero
Madrid 28 de :marzo de 1897. oíbo del sueldo correspondiente al mismo, el cual le fué con-
Alc.úutAGA cedido por real orden de 3 de septiembre de 1891 (D. O. nú-
mero 193), como comprendido en los beneficios del arto 3.°
transitorio del regl:lmento de aeeensos en tiempo de paz; y
resultando que el recurrente cuenta en el grado de teniente
coronel la antigüedad de 23 de marzo de 1877, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien concederle el abono del sueldo de, COlOn.e1
que solicita, desde el L? de abril de 1891>, que 1'6 eorrespon-
de con arreglo á las citadas disposiciones y reales órdenes de
~2 del mismo mes y año (C. L. núm. 118) y 23 de febrero
próximo pasado (D. O. núm. 48).
De real orden lo digo á V. .I!l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de18~7.




Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del &,il¡p, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
autorizar al teniente general D. LlÚs Pando y Sánchea, para.
que fije BU residencia en El8$a corte en situación de cuartel.
De'real orden lo digo á. V. E. para su conoeímieuto j
fines correspondientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 23 de mano de 1897.
MARCELO DE ~GA.
Señor Capitán general de estilla la·Kueva y Extremadora.
Señor Ordenador de pagos de Gv.e.rra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 26 de
diciembre último, solicitando autorlsaoíón para reclaD¡UlX .\.a
cantidad de 210 pesetas por gratificacio;lllesen los m.es&S de
septiembre y octubre próximos pasados, del médico B. Es~
hsn :Mingo Ramo, y farmacéutico auxítíar D. E.uillio Ro.ada
Fernández, por servícíos prestados en el balneario de Archa·
na, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, conforme Alo dispuesto en real 'orden circular da 5
del actual (D. O. núm. 52), y teniendo en cuenta que el caso
de que se tra.ta es idéntico al resuelto por aquella dlspeai-
eíón, ha tenido á bien conceder la automación solioitada;
disponiendo, al propio tiempo, que por el habilitado de la
clase en dicho punto y con aplicación al cap. 3.°, arto 2.°
del presupuesto vigente, se formulen las oportunas reclama-
ciones en nómina corriente debidamente justificadas.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios. guarOO ti. V. E.muchos años.
. Madrid 203 de marso de 1:897•
Excmo. Sr.: Accediendo ác lo soliciiado por el general
de división de la Sección de reserva dellii:Jmdo Mayor Ge-
neral del Ejército D. Pedro Sariorins '1 Tipia" ~. Reí}la ae-
gente del Reino, en nombre de su Augusto ~ja el Rs.y(que
Dios guarde), se ha servido autorizarle para que traslade en
residencia desde Córdoba ti. Bevilla,
De real wden lo digo ti. V. E. para En oonooimiento y
ñaes correspondientes. Dioa guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 24 de marm de 1897•
AsCÁRRJ.<U.
~ñor CaJ?itán general de Sevilla f Grauda.
Señor OfdeDado¡> de pagosde G1W'ta.
© Ministerio de Defensa
Señor OapifiáR genelaI de Va1eBcill.
Señor OEden3.d.o~de pagos de GllBl'~
-
hemo. Sr: En vista del escrito de V. E. de 8 de enero
último, soIkitand-J autorización para que puedan reclamar-
celas gratificaciones devengadas por los mélicos interinos
nombrados p81'a prestar servicio en los Hoapiiales militares
de Burgos YPamplona en el mes de noviembre de 18H6, el
Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reinol
oonfom1a. j, 10~ en :realo.Id.ea ~la. d&.á tW 86c
tual (D. O. núm. 62)1 y teniendo en~ qtl:e el eMe do




Beñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vaacongadll.
BeAor Ordenador de pagos de auarra.
que se tra~ es idéntico al resuelto por aquella diaposlcíón, I Excmo. Fir.: En vit-ta del escrito que V. E. diri~ió á
ha tenido á bien conceder la autorlsacíón sollcitada¡ dí-po 1
1
este Ministerio en {) de noviembre del año próximo pesado,
niendo, al propio tiempo, que por el habilitado de la clase en . cursando Iustancia promovida por D.a Mjca~la Sánch61ó DeU-
dichos puntos y con aplicación al cap. 3. 0 , art 2 o del vigen- I cado, madre del segundo teniente de Caballería, fallecido,
te presupuesto, se formule la. oportuna reel rmaoíón en nó- I Don Arturo 'I'orrena Bánehes, solícitando se le reintegre el
mina corriente debidamente [ustíñcada. I paaaje que su hij'> satirifizo al regresar por enfermo de Cuba
o.- real orden lo digo á V. ){l. para su conocímíeuto y í á la Península, el n -y (q. D g.), Y en BU nombre la Reina
demig eíectos. Díos $nfade á V. E. muen-a a6os . MIl- . Regente del Reino, ha teuidu á bien acceder á la. petición
drid 2a de marzo de lB\J7 . I de la recurrente, una vez que acredita, por el certificado que
Azi.:.o\&dMiA. I acompaña, que el finado abonó por su cuenta el importe de
, dicho l'nsllje y que efectuó el viaje en buque de la Compa-
ñía TranRfltléntiCIl.
De real orden 11) digo i. V. 1I:. para IU oonoeímíento '1
t!fl~Ctos eonaíguíentes. Dios guarde á V. E. muchOl aflol.
Allidrid 23 de marzo de 1~g7•
1
.s::x('mo. Sr.. En vi8tu de la instancia qun cursó V. lG. á I
este Minillerio con BU eH':rito de 2lJ de diciembre último, I
llromovida por el comaudnnte mayor del re¡,imi ...nto lllfnll' !
ter!a de Wad-RélI núm. [¡Q, en Rál'llcll. de ahuu» .10 :.Ui:l4 '(jU 1
pellltas importe de los haberea de 115 I'old"d· H d!, Bf'gUH In I
clase dt-l mes de novit.oIllb:'e próximo p8"aJo, detluclda/i por
la Interveneíén general por exceder de plantilla; COI1SiUll'
rando que dicho exceso fué debido' haber recibido el cuerpo
para Iussrucclón reclutas rlel cupo de Urtramar, en cumpl í-
miento á la real orden de 5 de octubre de 1896 (D. O. nú-
mero 223), el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rt'Íua Re-
gente del Reino, ha tenido" bien autorinr dicho abono, con
forme' lo prevenido en real orden circular de 25 de febrero
próximo pasado (D. O. numo 45); disponiendo, al propio
tiempo, que por el regimiento espreaadcse formule recla-
mación ~ or nota, en los extractos corrientes del mismo, de-
bidamente comprobada.
De real orden 10 rligl) á V. E. para BU eouccimiento y
demás t-ftlctoa. Dlos ~ullrd~ ti V. E. muchos aüos. Ma-
drid 28 de mano de 1897 .
5eflor Capitán general de ea.tilla la Nu..... '1 Extnmadara.




.ltxcmo. Br.: :En vista del 6I!CrHo que V. E. dirigió á
eete Ministerio en 7 de enero último, cursando instancia pro-
movida por el capiUn de Ingenieroa D. tirllo AleixandJ'eBa-
lIeater, en solicitud de que se le conceda el reintegro del pa-
Blje de regreso de Cuba por enfermo, el Rey (q, D. g.), Y en
su nombre la ReiDa Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder 'la petición del recurrente, por hallarse compren-
dido en la real orden de 30 dA marzo de 1895 (C. L. núme-
ro 91) y una ves que el inter-aado acredita, por el certificado
que acompaña, que ha aat .sf.cho de BU peculio el importe de
dicho pasaje y efÓlotuado el villje en buque de la Compañía
Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetos consiguientes. Dios guAlde á V. E. muchos años.
MadJ:id 23 de marso de 1891.
Asc.!:B:RA.aA.
&flor Capitán general de Serilla '1 Graaaia.
Befioree CapiUn general de la b!a" Ma, Inspector de la
~a~ lit Ultnmar y Ordenador de pagos de Qw.~.
AZCÁ1:lRAOA
";'1 ~iJ.or ClIo¡,il.Au gen' II",1 de Caltilla la Vieja.
HHfl"reH Ca.pitán ;,fmeral de la. fll. de CUbl, Inspector de la
C.Jll general do Uitram.r y Ordenador de llagos de Guerra.
-- .- ...-=====
CIRCt1LARES y DIS:E'OSICIJI'~
~dt lA (,; ilbatore:w 1 Sooo!on81 do tite Ktnlaterlo
1 a, 1M Direoolonea ¡eneralll
11.a DXlÓJi
En virtud de las atribuciones que me concede la. real
orden de 3 de [uní» último (C. L. uúm , 137), he tenido á
bien deetínar sILO y 12.0 regimíentos montados de Artille-
ría, respectivamente, á 108 sargentea F~iacoRUlo.! GUllta
y A!"naüll Eat6veJI AlU"., por haber sido dsdcs de baja,
según lo solicitaron, en el Cl.l6I'po AuxillaJ tW Adogaipiatra-
ción Militar, al que pertenecían,
Dios guarde á V... muchos añOl. Madrid ~ de mano
de 1897.
~~ de 1& 9«lol6ao
.h~f'dO y"...
Señor.....
Excmo. Señor Capiián general deJa ..... J'8IÜII•
I.'-.míf
Habiéndose padecido error al consi~ en 1& circular de
esta Sección de 4 del actual (D. O. xnim. 61), loe cuerpos ,
que se destinaban loa nuen IOldadoe regresados de Cuba
que se expresan en la siguiimte relación, que empien con
Jli&uel Alb~o Corredor y termina con .loSl Borrás Roll61l,
se rectifica aquélla en el sentido de que los cuerpos' que
dichos Indívídnoe 88 destínan, son los que á contínnscíén
se manifiestan,
Dioe guarde á V_s. muchos años. Madrid 2! de DW'-
10 de 1897.
Señor.... _
ExcmC!8. 8efiores Capitanei genera1ea de 1& ......, ....
y o1U.l1a rteioDtI.
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Miguel Albeano Oorredor • . • • . • Barcelona ..•••..•. Barcelona... Bón, Oaz. de Figuera s núm. ti ••
Miguel Fernández Lépes ..••••. Arenas del Rey.•. • Granada . ••• Reg. de Córdoba núm. 10..•• •.•
Oristóbal Almenla Rodríguez •.• Igualeja ...... ... . Málaga ... .. Idem de Borbón núm. 17 •. • . .• •
I~osé Expós ito Ex pósito . ...•... Villam ari . . . . . . • .. Gerona .. .. • Idem de Guipúzcoa núm. 58....
olo."dOl! •• •• Juan Mul'loz MarIn •. .. . .• •. ••• Casas de Gracímolí- Ouba • . . . . . • . • • • • • 2 febrerc •• 1897 Coru ña ..... A continuar por enfermos.na . . . . • . . . . . • • • • Cuenca ..•.. Idem de Mallorca núm. 13..•...
J:!osé 80vet García ........ . . . ... Dénía... .......... Alicante • . . • Idem de la Princesa núm. 4 • • • •
Pascual Arenas Santandreu . . .. • Yecla.. .. ......... Murcia .•.•• Idem de Espafla núm. 46..•...•!José Roset Tort • •.• •....... •• • , Querol. . . .• . . . . . .• 'l'arragona . .. Idem de Luchana núm . 28. •.. . •



















Madrid 23 de marzo de 189'7. Cortés
IMPBENTA. Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERBA
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